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INTRODUCCIÓN 
Cuando las ciudades son el resultado de procesos de conformación no planificados, con 
el tiempo experimentan una serie de problemáticas urbanas asociadas a su crecimiento 
físico, como el agotamiento de suelos aptos para la urbanización, entre otros. En Nicaragua 
la mayoría de los centros poblados surgieron de esta manera, por lo que en materia de 
planificación urbana y territorial queda mucho trabajo por realizar para mejorar las actuales 
ciudades y de esta manera elevar el nivel de vida de sus pobladores.  
Una de estas ciudades que actualmente requieren de esfuerzos para corregir sus 
problemas de disfuncionalidad es Corinto. Esta ciudad-isla, de superficie reducida, que se 
encuentra casi en su totalidad urbanizada, y que tiene como principal actividad económica 
la portuaria, tiene el potencial para ser una de las ciudades más funcionales del país, pero la 
realidad demuestra ser una de las más caóticas. 
 La presente tesis muestra las problemáticas de la ciudad de Corinto en la actualidad, 
y propone soluciones del tipo urbano, con el fin de darles respuestas prácticas, funcionales 
y de fácil ejecución. Dichas propuestas coinciden y se sustentan con proyectos de alcances 
internacionales y nacionales como el proyecto de expansión y modernización del puerto de 
Corinto y la construcción del Canal Seco. 
 El objetivo principal de “La propuesta urbanística para la ciudad de Corinto” es 
crear una ciudad-puerto para que el puerto y la ciudad sean un solo organismo y no dos 
islas separadas por un deficiente diseño urbano,  se elevó la calidad de la ciudad para 
obtener una relación urbanística eficaz, que pueda competir con niveles internacionales y 
llenar el vacío portuario del comercio nicaragüense que cada día demanda un mejor 
servicio del puerto de Corinto.  
La propuesta logra que la ciudad maximice el territorio útil para  urbanizar, además 
de hacer uso de los recursos naturales con los que cuenta, tales como el ser unas isla, para el 
desarrollo turístico de índole marítimo, entre otros. 
Corinto con la implementación de la propuesta se convertirá en una ciudad 
comercialmente competitiva a nivel nacional y regional debido a que se hará énfasis en la 
implementación de espacios comerciales variados en el ámbito turístico, naviero  aduanero. 
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ANTECEDENTES 
 
Es hasta fines del siglo XIX, cuando se comienza el traslado del Puerto del Realejo 
hacia la isla de Corinto, que se inician los primeros estudios para la zona, los cuales fueron 
de tipo naval y sólo abarcaban estudios de profundidad, corrientes, mareas y demás 
aspectos necesarios para facilitar la navegación.  
 Estos estudios reflejaron de que la isla de Corinto presentaba una condición 
ventajosa natural con respecto a cualquier otra zona del país, la cual consiste en que la isla 
posee una profundidad de aproximadamente de 15 metros, lo cual permitía la navegación 
sin problemas de embarcaciones de calado profundo, ha esta ventaja se suma que a Corinto 
no es necesario realizar un dragado frecuente para mantener dicha profundidad porque en 
sus costas no se acumulaban sedimentos a como sucedía en el Realejo.  Otra condicionante 
natural es la formada por las islas El Cardón y Punta Castañones, las cuales sirven como 
diques naturales de protección para evitar las corrientes desfavorables que se dan en las 
costas marinas. 
 Las instalaciones del puerto no representaban un mayor problema para el desarrollo 
urbano de la isla debido a que el flujo de mercadería que se llevaba a ese entonces no 
representaba un problema debido a la existencia del ferrocarril el cual era el medio de 
excelencia de traslado y distribución de los productos desembarcados. 
  Desde la ubicación definitiva del puerto en la isla, la mayoría de los estudios 
realizados en el sitio se orientan fundamentalmente al funcionamiento del mismo. 
Prácticamente no existen estudios o planes que aborden la integralidad de las problemáticas 
urbanas de Corinto.  
 En el año de 1975 se lleva acabo la elaboración de el proyecto Lanzas – Halaz, de 
expansión y mejoramiento urbano de la isla de Corinto, el cual presentaba un proyecto 
ambicioso, que consistía en urbanizar toda el área de manglares existentes en la costa este 
de la isla, lo cual no es viable en la actualidad por restricciones ambientales de 
conservación de aquellas áreas naturales que sean refugio forestal de especies animales y 
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vegetales que favorezcan al medio ambiente, siendo el humedal la barrera natural que 
protege al a ciudad de que esta no sea absorbida por las mareas. 
  En 1986 el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos ( MINVAH ), 
realizó el manual para el ordenamiento municipal, a su vez realizo la propuesta de 
ordenamiento del municipio de El Realejo y Corinto, en el cual ya se hacía evidencia de la 
carencia  de espacio de crecimiento urbano de la isla de Corinto y se daba la alternativa de 
crear soluciones habitacionales en el territorio de el Realejo, con la característica de que se 
fusionarán estas dos ciudades conformando un solo territorio. 
  En el año de 1995 el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), apoyado 
por la Asociación Municipios de Nicaragua (AMUNIC), realizó el primer  DIAGNOSTICO 
DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS para la ciudad de Corinto, el cual 
permitió ver con mayor claridad los problemas de la ciudad. Sin embargo no realizaron 
estudios para solucionar dichas situaciones. 
Actualmente la Municipalidad se encuentra gestionando el proyecto de drenaje 
sanitario, problema que se ha venido agudizando por el crecimiento de la población y por la 
carencia de adecuadas instalaciones. 
En la ultima década se han llevado a cabo proyectos de poca envergadura en los 
barrios de la ciudad. El proyecto más reciente de importancia general es la construcción de 
la Biblioteca y Museo que fue concluida en el año 2000. 
También se están llevando a cabo una serie de proyectos para aliviar los problemas 
más sentidos de la población como inundaciones, generación de desechos y el vandalismo, 
entre otros. Sin embargo, no se está realizando ningún proyecto de estructuración urbana 
que involucre a toda la ciudad, le brinde soluciones a la actual necesidad de expansión 
urbana, genere áreas adecuadas de entretenimiento público, controle y aproveche los lotes 
baldíos que se encuentran dentro del casco urbano, de respuesta a los problemas viales y 
que, a través de políticas administrativas, regule las expansiones navieras e industriales.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
De acuerdo a lo anterior, la presente propuesta fue necesario realizarla por los siguientes 
aspectos: 
1. Porque permitirá conocer la situación física actual tanto natural como artificial de la 
ciudad, a través de la realización e implementación del diagnóstico.  
2. Implementará  criterios para regular el crecimiento de Corinto, de manera que se pueda 
establecer zonas de crecimiento tanto comercial, industrial, naval y recreativo, entre 
otras. 
3. No se contaban con un estudio actualizado que propusiera respuestas al problema vial 
existente, así como dar respuesta a la problemática espacial de la isla como lo es la 
carencia de territorio para su posible expansión urbana horizontal de la isla.  
  
El estudio pretende alcanzar las siguientes metas: 
a. Inventariar los componentes urbanos de Corinto. 
b. Diagnosticar y valorar la situación actual del casco urbano del municipio de Corinto. 
c. Elaborar una propuesta urbanística para la ciudad de Corinto, que contemple las áreas 
optimas de crecimiento y expansión de la ciudad al igual que la propuesta de 
descongestionamiento del casco urbano, incidiendo en la creación de una imagen 
urbana más acorde con el carácter comercial naviero de la isla. 
 
Por consiguiente el estudio favorece a la población en general que habita en la isla de 
Corinto y sus alrededores, ya que le permite a la municipalidad analizar mejor la situación 
actual en la que se encuentra la ciudad,  y así poder tomar las medidas necesarias para 
poder satisfacer las necesidades de la población. También se podrá regular el crecimiento 
de la ciudad y la distribución del suelo, permitiendo el emplazamiento de soluciones nuevas 
de viviendas.    
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Realizar una propuesta urbanística para la ciudad de Corinto que de respuesta a las 
necesidades de crecimiento y funcionalidad urbana de la isla. 
Objetivos Específicos:  
 
1. Establecer un marco de referencia departamental para Corinto. 
 
2. Elaborar el diagnóstico urbano de Corinto. 
 
3. Establecer los lineamientos para la propuesta de desarrollo urbanístico, conformando la 
imagen objetivo. 
 
4. Proponer alternativas que den respuesta a los problemas viales, de imagen y estructura 
urbana de la ciudad de Corinto. 
 
5. Establecer  las áreas idóneas para el desarrollo y crecimiento de la ciudad así como las 
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MARCO TEÓRICO 
LA CIUDAD PUERTO 
 
  La historia ilustra que una de las principales fuentes de alimentación, transporte, 
creación y expansión de territorios se ha dado en función de las actividades marítimas 
portuarias. Por lo  que los puertos han sido sinónimo de estabilidad económica y comercial 
de importantes metrópolis de ciudades antiguas, al igual que en la actualidad las ciudades o 
naciones con apertura al océano son las que cuentan con mayor estabilidad económica y 
prestigio a nivel Mundial. 
 
 Estas ciudades que cuentan con la infraestructura portuaria padecen uno de dos 
fenómenos urbanos costeros que he clasificado como: 
• La ciudad con puerto una ciudad que pudo crecer y desarrollarse de una forma tan 
acelerada y con tantos beneficios que olvido su principal y más atractivo rubro 
económico ( el puerto ), perdiendo de esta manera o dándole la espalda a su 
verdadera vocación o línea urbana costera, lo cual generó el crecimiento urbano 
acelerado y de espalda al puerto, haciendo de este ultimo la apariencia de error o 
defecto de la conformación urbana, reduciéndolo en su más mínima expresión o 
desintegración completa, o en el peor de los casos convirtiendo lo que en sus 
orígenes fue la base económica fundamental en un espacio de recreación pública sin 
mayor relevancia de un parque de diversiones. 
• El puerto con ciudad el caso contrario del anterior, en el cual el puerto se nutre de 
la fuerza laboral de la ciudad en la que se encuentra emplazado, y sin embargo se 
encuentra totalmente desvinculado de la ciudad, dándole la espalda y 
desarrollándose sin barreras físicas, que en un momento dado la ciudad será la 
unidad de galeras para el descanso de los obreros,  creando además en el puerto 
problemas funcionales viales, lo cual sería el comienzo de la baja de rendimientos 
operacionales del puerto, lo que conduciría al fracaso del mismo, por no poder 
administrar  las funciones portuarias y las urbanas simultáneamente. 
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Por lo anterior se puede deducir que la manera idónea de un desarrollo urbanístico en 
una ciudad que cuente con las instalaciones  portuarias capaces de generar grandes 
ingresos, se debe regular y administrar con la idea de crear y mantener la CIUDAD – 
PUERTO o CIUDAD PORTUARIA, en donde el gobierno Municipal sepa administrar 
mejor las oportunidades económicas turísticas que se desligan de  las actividades 
portuarias. 
 
Ciudad Puerto:  es la ciudad en la cual se desarrolla en armonía las actividades 
portuaria con respecto a las urbanas, en donde el puerto juega un papel importante en el 
desarrollo económico de la ciudad y la ciudad, aporta a su vez la mano de obra capaz para 
las realizar las faenas diarias del puerto, además de que las administraciones portuarias y 
municipales trabajen en equipo para evitar conflictos de poderes que entorpezcan el 
desarrollo del territorio por la simple razón que es de este, que ambos se nutren y subsisten 
como institución. Es debido a esta relación territorial que los elementos ciudad y puerto 
no deben verse por ningún motivo como seres extraños el uno del otro, y que ambos se 
deben tomar en cuenta al momento de estructurar proyectos, los cuales deben poseer el 
como común divisor el desarrollo de la región en la cual ambos se encuentran emplazados. 
La ciudad y el puerto se deben asimilar mutuamente para poder conformar una 
simbiosis fuerte, capaz de elevarse a sus más altos niveles potenciales de desarrollo para 
brindarle al ciudadano mayores y mejores oportunidades de superación. 
 
En la  elaboración del material cartográfico que en la propuesta urbanística se hizo uso, 
fueron realizados bajo los siguientes conceptos: 
 
• El plano conceptual: el principal propósito de este plano es el de permitirle al 
lector , en términos generales, visualizar de manera rápida que es lo que se esta 
proponiendo en el sitio de estudio, donde se encontrará distribuida las distintas 
soluciones de la propuesta y que áreas del sitio se dejarán intactas o sufrirán 
cambios parciales. 
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• El plano funcional: el cual consiste en determinar en primer lugar, la o las vías 
principales de acceso con las que contará la propuesta urbanística, y como estas 
entre lazarán el resto de vías dentro de la ciudad, así como la Jerarquización 
tipológicas de las vías, de acuerdo con el ancho de la calle y el equipamiento 
urbano con el que cada una cuenta, como andenes, bulevares, pasos peatonales, 
ciclos vías, entre otras. 
 
• El plano esquemático: en dicho plano se indicarán de manera más detallada, de 
cuerdo al nivel de diseño que el estudio esta planteado, el cual no abarca el 
diseño detallado de cada zona, sino más bien los lineamientos para la ubicación 
de estás zonas y los lineamientos de diseño de los edificaciones propuestas, 
como y donde estarán situadas, además de detalles importantes de las vías 
estructurantes propuestas dentro de la ciudad1. 
 
 PROPUESTA URBANÍSTICA  
 
Se entiende como el proceso mediante el cual se definen parámetros o lineamientos, 
objetivos y estrategias que orienten de manera ordenada las diferentes acciones en los 
centros urbanos que con lleven  a un crecimiento  ordenado de los mismos  y a una 
distribución  equilibrada de la población, de los servicios básicos, la infraestructura técnica, 
social, entre otras,  tomando en cuenta las distintas actividades, los factores físicos, 
sociales, ambientales  y económicos del territorio, incluyendo normativas y leyes existentes 





                                                 
1 Tomado de el Taller “ LOS FUNDAMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE SITIOS ” elaborado por la American 
Planning Association ( APA ) y la Organización Internacional para las Migraciones ( OIM ),  Sep. 2001. 
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METODOLOGÍA 
La metodología desarrollada, se basa en la recopilación y selección de toda la 
información de índole urbanística acerca de la ciudad de Corinto, que se ha llevado a cabo 
en el transcurso del tiempo. Se hizo uso de el método de comparación histórica, el cuál 
tuvo como fin el comparar datos de períodos temporales distintos, pero con los mismas 
variables ( en aquellos datos que por su carácter y magnitud de información lo requieren ), 
el método permitió obtener proyecciones futuras en base de los levantamientos, inventarios, 
censos, etc., realizados por ultima vez, valorándolos como  negativos o positivos, de 
acuerdo a sus variaciones que han venido sufriendo en estudios anteriores2. 
 
 Después de haber  obtenido estos valores, se procedió a ordenar y valorarlos 
tomando en cuenta la aplicabilidad de las soluciones urbanísticas que en su momento 
surgieron y como estas podían ser retomadas o no en el estudio actual,  para su posterior 
interpretación en el diagnóstico y la propuesta. 
 
El diagnóstico nos permite conocer la situación actual en la que se encuentra la ciudad, 
estableciendo de esta manera parámetros de valoración para poder justificar cualquier 
propuesta posterior a éste. 
 
La propuesta desarrollada determina la imagen objetivo de la ciudad generando 
lineamientos, recomendaciones y observaciones para su  gestión e implementación, se 
proponen respuestas directas a los problemas puntuales y de mayor relevancia en la ciudad, 
así como las propuestas de proyectos comerciales y turísticos capaces de generar un 
despegue económico para la ciudad, dándole de esta manera mayor atractivo económico a 
la ciudad. 
 
                                                 
2 La información de la cual se hará mención son: LAMZA- HALAZ ( 1975 ), DIAGNOSTICO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS ( 1994 ),  CENSO NACIONAL- INEC ( 1995 ), EVALUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FISICO Y USOS DE LA 
TIERRA – CORINTO ( 1999 ), INFORME SITUACIÓN AMBIENTAL-INE ( 2001 ). 
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La propuesta urbanística presentará proyectos de gran relevancia para la ciudad y la 
región, los cuales crearán particularidades en la propuesta adecuándola a dichos proyectos y 
como estos se beneficiarán de la misma.  
Esquema Metodológico 





Diagnostico de Viv. 




Valoración de Datos de acuerdo a su relevancia con el tema y el grado de aplicabilidad en la actualidad 
Levantamiento de 
Información in Situ 




Marco de Referencia 
Imagen Objetivo  
Lineamientos de la Propuesta  
Urbanística   
Propuestas Propuestas Propuestas Propuestas Propuestas 
Recomendaciones y Sugerencias 
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CAPITULO I : MARCO DE REFERENCIA  REGIONAL  
 
La Región de Occidente 
De la que forma parte Chinandega, se localiza en el extremo occidental de la macro 
región del Pacífico, ocupa la zona norte-occidental del país y se extiende sobre el área de 
9,819.93 Km2 que corresponde al 8% de la superficie total del país. Limita al norte con la 
Región de las Segovias y el Golfo de Fonseca, al Sur y al Oeste con el Océano Pacífico, al 
Este con el Departamento de Estelí y Matagalpa y al Sudeste con el Departamento de 
Managua. 
 
DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA 
Administrativamente comprendida por el  departamento de Chinandega, que a su 
vez está conformada por 23 municipios.  
El territorio se encuentra formado por terrenos que antiguamente fueron 
sedimentándose en el mar y que posteriormente emergieron fuera del mismo, así como por 
arena, lavas y cenizas arrojadas por erupciones volcánicas como la Península del volcán 
Cosiguina en Chinandega y las Mesas del Tamarindo en León ( Ver gráfico del 
Departamento en la pag. Siguiente ). 
 
El Occidente de Nicaragua ha aportado históricamente un porcentaje importante del 
Producto Interno Bruto del País (26.2% en el año 76 y 22.0 en el año 92).  Es importante 
aclarar que si bien es cierto en términos porcentuales la disminución del aporte de occidente 
al PIB no es significativa (4 puntos), en términos absolutos el impacto es considerable, ya 
que el PIB nicaragüense disminuyó del 76 al 92 en un 40%, según un estudio comparativo 
del Banco Central de Nicaragua, Dpto. de Estudios Económicos.  (Ver detalle por sector en 
Anexo Producto Regional Bruto – Informe Comparativo 1976-1992). 
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En la actualidad los Dptos. de León y Chinandega se han desarrollado de manera 
diferente, Chinandega muestra una mejoría económica relativa, lo cual es resultado de una 
mayor adaptabilidad de los productores agrícolas a la desaparición del rubro principal de 
producción de la segunda parte del presente siglo, el algodón.  Así mismo, le ha favorecido 
su posición cercana a la frontera con Honduras lo que ha inyectado dinamismo a su 
comercio. 
 
Sistema  Nacional de Asentamientos  
El sistema Nacional de asentamientos se articula alrededor de un centro nacional, 
centros departamentales, centros secundarios, centros intermedios y centros de servicio. A 
un nivel de menor el sistema cuenta con centros básicos como cabeceras de pequeños 
sistemas rurales, conformados por los centros integradores. 
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El sistema de asentamientos según la jerarquía de centros poblados en el 
Departamento de Chinandega esta conformado de la siguiente manera: 
 
Centro Departamental 
Centros Secundarios están definidos como centros de apoyo para los centros 
departamentales, prestando servicios de carácter secundario, como: 
• Educación media diversificada y escuelas técnicas. 
• Hospital general. 
• Centro de Cultura. 
• Centro deportivo. 
• Almacenes y Bodegas. 
• Mercado. 
• Rastro. 
• Terminal de Transporte Inter. Urbano. 
• Centro Cívico. 
• Central de Policía. 
• Comercio Ocasional. 
• Biblioteca. 
• Mercado minorista. 
Centros Intermedios 
Centros de Servicios 
Centros Básicos y 
Centros Integradores 
El Departamento de Chinandega esta organizado según jerarquía de asentamientos 
de la siguiente manera: 
Centro Departamental: Chinandega 
Cuatro Centros Secundarios: Corinto, El Viejo, Chichigalpa y Somotillo. 
Tres Centros Intermedios: Posoltega, Ingenio San Antonio y Villa Nueva. 
Dos Centros de Servicio: El Realejo y San Pedro del Norte. 
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Seis Centros Básicos: San Francisco del Norte, Cinco Pinos, Tonalá, Puerto Morazán, 
Ingenio Monte Rosa y Villa 15 de Julio o Villa Salvadorita. 
Cuatro Centros Integradores: Santo Tomás del Norte, Potosí, Ranchería y Punta Ñata. 
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Caracterización del municipio de Corinto 
 
El municipio de CORINTO según la Ley de División Política Administrativa 
publicada en Octubre de 1989 y Abril de 1990, pertenece al Departamento de Chinandega, 
Región Norte - occidental de Nicaragua. 
 
El municipio de CORINTO es el más pequeño en extensión territorial de todos los 
municipios del departamento. Se asienta en el extremo suroeste del departamento de 
Chinandega, propiamente en una bahía del litoral del pacífico de Nicaragua.  
 
Este municipio junto con los municipios de Altagracia, Moyogalpa y Corn Island, 
constituyen los municipios insulares de Nicaragua. No posee linderos terrestres, pues lo 
circunda por todos los rumbos el Océano Pacífico, estando unido a tierra firme por dos 
puentes: uno para el paso de vehículos livianos, que es el más antiguo y otro que es de 
reciente construcción, para vehículos de carga, situado al noroeste. Ambos puentes 
comunican con Paso caballos. El puente del ferrocarril ya no existe, pues solamente las 
pilastras quedan.  
 
1. Nombre del Municipio : Corinto 
2. Nombre del departamento: Chinandega  
3. Fecha de Fundación : 1858 
4. Extensión Territorial : 49 Km. ² 
5. Referencia Geográfica : El municipio de CORINTO se encuentra a 152 Km. de la ciudad 
de Managua, capital de la República.  
 
Posición geográfica : CORINTO está ubicado entre las coordenadas 12° 29' de 
latitud Norte y 87° 10' de longitud Oeste. La Ciudad de CORINTO está asentada en la parte 
sur oriental de la Isla de Aserradores, al Norte de la Península de Castañones y al Oeste de 
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la Isla Encantada, a la entrada de los esteros de Paso caballos, Guerrero, San Francisco, el 
Limón y el de Doña Paula.3 
 
CAPITULO II : DIAGNOSTICO DE LA CIUDAD DE CORINTO 
Definición del Área de Estudio 
 El área de estudio abarca a todo el municipio de Corinto, el cuál se expresa en la isla 
del mismo nombre, y con una única zona urbana. 
Límites 
Los limites del municipio son :  
Al Norte : Municipio de El Realejo.  
Al Sur : Océano Pacífico.  
Al Este : Municipio de Chichigalpa y El Realejo  
Al Oeste : Océano Pacífico.  
( Ver lámina 01 : Plano Diagnóstico de Ubicación ) 
Contexto Histórico4 
 
El descubrimiento de la Bahía de CORINTO se debe al Piloto Andrés Niño, en el 
año de 1,522. Prueba evidente de que fue Niño el descubridor de la Bahía de CORINTO, es 
el hecho de figurar la Bahía en el mapa de la expedición y recorrido del la zona llevada a 
cabo en esa fecha. 
Para algunos historiadores y cronistas nicaragüenses la Bahía de CORINTO fue 
descubierta en el año 1,534 por el Capitán Gabriel de Rojas, por mandato del Gobernador 
Licenciado Francisco Castañeda, sucesor de Pedrarias en calidad de interino. 
 
                                                 
3 Caracterización Municipal, AMUNIC- INIFOM 
4 Cortes, García  Iván –  Libro : Desde Iaguei hasta Corinto. Invierno 1999  
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El 20 de diciembre de 1858 se decreta el traslado de la aduana marítima del puerto 
El Realejo a la isla Punta Icaco, en la isla Aserradores (CORINTO), sin alterar su nombre. 
La instalación oficial ocurrió el 1ero. De enero de 1859.  
En 1,875 se autorizó la construcción del primer muelle con una empresa privada con 
derecho de explotación por 25 años, evitándose así las inconveniencias del traslado de 
mercaderías que existieron en esa fecha.   
 
En 1,876 se instaló el faro en la peñascosa isla de El Cardón, frente al puerto y en 
1,882 se terminó de construir el puente de Paso Caballos que facilitaba el tránsito hacia el 
municipio. Hoy ya no se puede utilizar el puente para tránsito pesado por lo que se ha 
construido otro más apropiado, situado a unos 200 metros al noroeste de éste.  
 
El ferrocarril entre Corinto y Chinandega fue inaugurado el primero de enero de 
1881, pero hasta el 10 de marzo de 1882 ingresó a Corinto la primera locomotora que 
transitó la línea férrea. 
 
La primera municipalidad de Corinto fue fundada en 1899, y auque no se encuentra 
la ley de su creación se entiende que en ese año fue elevada la ciudad a Municipio. 
 
En cuanto al origen del nombre de CORINTO, no se ha encontrado una base 
jurídica que respalde su nombre, ni la erección a título de ciudad. Según algunos 
historiadores se le atribuye al General Tomás Martínez el haberle dado el nombre de 
CORINTO, aunque se supone que sus amigos quisieron que llevara el nombre de Santo 
Tomás en honor a él.5 




                                                 
5 Datos brindados por  Don Iván Cortes García – Asesor de la Alcaldía Municipal de Corinto 2001 
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plano01
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plano02
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Aspectos Físicos Naturales 
Características del Relieve 
 
 La isla de Corinto está definida por una topografía relativamente plana, cuya 
pendiente varía entre cero a dos por ciento, se encuentra en la calificación T3  de suelos ( 
adecuados en tramos cortos con pendientes de 0 a 2 % ), según el Instituto Nicaragüense de 
Estudios Territoriales, INETER, los cuales tienen como características ser de tipo arenoso 
sobre puesto sobre un material duro o cascajo, probablemente constituido por una roca 
sedimentaria intemperizada. 
 
  La elevación del terreno aprovechable es de aproximadamente dos a tres metros 
sobre el nivel medio del mar, lo cual representa un obstáculo para la evacuación de aguas 
pluviales y marítimas, provocando estancamientos e inundaciones en ciertas partes de la 
ciudad. 
 
Estructuras del Suelo  
( Ver lámina 03 Plano de Diagnóstico de Estructura de Suelos ). 
 
El área de estudio está conformada por suelos de tipo profundo ( el estrato resistente 
se encuentra aproximadamente a uno o dos metros de la superficie y se proyectan a más de 
90 metros de profundidad, hasta encontrar con variaciones del mismo ) y se diferencian en 
tres  tipos de función de las posibilidades de explotación de los mismos.  
 Hacía el norte encontramos suelos aptos para la agricultura intensiva, ya sea con 
riesgo o sin el, sobre los cuales se siembra caña de azúcar, al centro, los suelos son de 
menor potencial agrícola con aptitud para agrícola extensiva  (desarrollo pecuario) y hacia 
las costas se encuentran las zonas arenosas y manglares.  
Dos tercios de la isla se encuentra constituida por manglares y zonas arenosas, 
quedando la restante superficie de la isla para el uso urbano y portuario, las zonas de 
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manglares representan severas restricciones para la conformación urbana, en el primer caso 
por ser zonas marinas con la tabla freática superficial, y en el segundo por ser suelos 
inestables de gran plasticidad, poca capacidad de soporte y propenso a retener humedad. 
 
 Los suelos del norte son los más adecuados para el desarrollo urbano, por las 
características de estabilidad, buen drenaje y consistencia. 
 
 En general estos suelos tienen permeabilidad moderada, capacidad de humedad 
disponiblemente alta, son fáciles de trabajar el contenido de materia orgánica, es 
moderadamente alto en suelo superficial y moderado en el subsuelo, bien provisto de bases 
y la saturación es alrededor del 60% , el potasio que se encuentra en la zona es alto, pero 
asimilable, en cambio la presencia de fósforo es muy bajo. 
 
Flora y Fauna 
 
 La vegetación predominante de la isla de Corinto es manglares y diversos árboles 
frutales con una estructura de raíces apropiadas para el suelo arenoso, entre los cuales se 
encuentran mangos, tamarindos,  jocotes y jícaro, entre otros.  La fauna predominante 
en la isla se encuentra constituida por animales domésticos y de corral , además de las 




Corinto se encuentra localizado en la zona del trópico seco y lluvioso de Nicaragua, 
cuya temperatura es del tipo cálida durante todo el año con pequeñas variaciones 
ocasionales, siendo las más frescas en la época de lluvia. 
  El clima seco se considera desde comienzos de Noviembre hasta mediados 
de Abril, y el clima lluvioso, o de invierno, a partir del mes de Mayo a Octubre. 
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Viento 
     Predominancia de vientos en dirección sur y sur oeste, con una velocidad media 
anual  de 2.5 m / seg., presentando las  mayores velocidades en el periodo comprendido 
entre los meses de enero y mayo. 
 En general no hay la presencia de brisas marinas refrescantes, aunque la costa 
inmediata es más fresca, la brisa tiende a recorrer paralelamente a la costa y el efecto queda 
aislado sin posibilidades de penetrar tierra a dentro. 
 En la isla no existe la presencia de bolsas naturales de aguas frescas, debido a la 
topografía de la isla que es generalmente plana y uniforme, además no existen variaciones 
significativas de microclimas que permitan contrarrestar los efectos térmicos adversos que 
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Precipitación 
El área de estudio se caracteriza por su poca incidencia de lluvias a lo largo del año, 
siendo los meses de agosto, septiembre y octubre los meses en los que se observa los 
mayores niveles de agua del año, siendo de 165 mm, 210 mm y 186 mm respectivamente. 
El mayor inconveniente de la isla con respecto a la precipitación está dado por su 
topografía, la cuál, por estar en un rango del 2 y 3 % de pendientes, es propensa a que se 
susciten pequeñas inundaciones. 
Temperatura  
La temperatura media máxima registrada en la estación meteorológica instalada en 
Chinandega, según datos de INETER, es de 31.8° c, con media mensual de 29.7° c y media 
mínima de 27.0° c y la temperatura máxima en el día registrada por la estación 
meteorológica es de 37.5° c, a las 13 horas del día. 
 La ciudad de Corinto posee uno de los climas más cálidos de la región, en primer lugar 
por ser una isla se ve afectada por las condicionante y variantes termales que se dan en el 
océano, sumándole la carencia de tierras altas, se crea un micro clima de temperaturas 
elevadas, con un promedio mensual medio de 36.7 grados centígrados y una temperatura 
máxima de 38.4 grados. Las temperaturas más elevadas se registran en el lapso 
temporal comprendido entre las 12 meridiano y las 5 pasado meridiano, horas en las cuales 
la ciudad se muestra desolada. 
Hidrología 
 La ciudad de Corinto no cuenta con fuentes de agua potable, adecuada para 
suministrar el vital liquido a la población que lo demanda, debido a que el manto freático 
más cercano se encuentra a 90 metros de la superficie, y el cual muestra altos niveles de 
salinidad, lo que imposibilita su consumo. 
 El actual  abastecimiento de agua potable con el que cuenta la ciudad de Corinto, se 
da por medio de pozos de agua potable ubicados en el municipio de El Realejo, de donde es 
transportado por tuberías hasta los tanques de almacenamiento de agua potable de la 
empresa de acueductos y alcantarillados ENACAL, situados en la isla de Corinto.  
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Riesgos Físicos Naturales 
 
Sísmicos 
La región más activa desde el punto de vista sísmico, para Nicaragua, es la zona del 
Pacífico esta zona es altamente fracturada y es propensa a la generación de muchos sismos 
pequeños y algunos más fuertes lo cual sugiere un nivel de amenaza alto, no solo por 
Sismicidad sino también por actividad volcánica, desafortunadamente esta zona es la más 
poblada del país con importantes ciudades como su capital, Masaya, Granada, León, 
Chinandega, Corinto y Rivas. 
 
Aunque la Región de estudio comprendida queda dentro de la provincia de la 
depresión nicaragüense y presenta considerables riesgos sísmicos con efectos del 
mecanismo de tectónicas de subducción, riesgo volcánico, según la     “Evaluación 
preliminar de las fallas activas  en el occidente de Nicaragua “, preparada por Woodward – 
Lundren Associates en 1974, Corinto queda a 60 Km.  
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de cinco lineamientos en Nicaragua. De estos, hay probabilidades de que solo dos 
lineamientos constituyan fallas activas, y estas son: la falla de Mateare, a una distancia de 
55 Km. , la zona marina de sub.-ducción, a una distancia de 55 Km. mar adentro. Las 
magnitudes sísmicas verosímiles para estas dos fallas es de 7.5 y 8.5 respectivamente. En 
síntesis la zona de Corinto, aunque queda en una zona sísmica, no está en un sitio de 
especial vulnerabilidad si se compara con el resto de occidente del país por lo que los 
riesgos sísmicos  en el área urbana se podría decir que son nulos, aunque el único riesgo 
que corre esta zona en cuanto sismos, es que este se de o se registre en el océano, debido a 
que podría dar origen a posibles maremotos provocado por la acción ondulatorio en el agua. 
 
 La isla de Corinto cuenta con una protección o barrera natural creada por las isla 
que se encuentran a su alrededor las cuales funcionan como rompe olas,  por lo cual es 
motivo de que esta isla preste las mejores condiciones para el uso naval, minimizando el 
embate de las olas en el caso de un maremoto. 
 
Tsunamis ( Maremotos, Inundaciones ) 
 
 Este efecto es provocado fundamentalmente por movimientos sísmicos o terremotos 
cuyo epicentro se encuentra localizado en la corteza del suelo marino y cuyas ondas 
generan que se eleven las alturas de los oleajes y el de las mareas que pueden provocar 
inundaciones en las zonas costeras del León. 
 
 Partiendo del recuento de los epicentros de terremotos registrados de 1982 y 1983, 
observamos que estas originan ondas de movimiento que afectan el área y que pueden 
provocar problemas. 
 
 Un ejemplo claro es el terremoto que se origino en las costas de Masachapa en 
1992, cuyas ondas provocaron que en Corinto subiera el nivel de las mareas y del oleaje, 
aunque este no provocó desastres considerables. Otro aspecto a considerar que contribuye 
con el nivel de riesgo de la isla es el poco nivel del mar en esta zona. 
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 Por la poca recurrencia de este fenómeno en las costas del Pacífico no representa 
una gran amenaza, pero no se debe subestimar este fenómeno ya que es muy peligroso, más 
para islas, debido a que estas se encuentran al descubierto, sin embargo las islas que son 
parte del Municipio de Corinto sirven como barrera natural de protección contra los vientos 
huracanados, por lo que es importante la forestación de las mismas. Corinto cuenta en sus 
registros solo dos huracanes que hayan significado una amenaza latente para sus costas, los 
cuales son: 1976 huracán FIFI, 1982 huracán ALETA. 
 
Erupciones Volcánicas 
 No se tiene registrado afectaciones en la zona por erupciones volcánicas, no 
obstante no se debe desestimar el poder de la naturaleza y sus caprichos, debiéndose tomar 
en cuenta de que Corinto se encuentra dentro de la franja sísmica, valorada como la más 
alta del país, por lo que se debe de mantener en constante vigilancia de las variaciones 
telúricas que se registran a diario.  
 
Síntesis Físico Natural 
 La isla y ciudad de Corinto posee una topografía prácticamente plana, la cual 
presente variaciones de pendientes del dos y el tres por ciento, lo cual es perfecto para el 
desarrollo urbano de la misma. 
 La carencia de variantes en el relieve resulta una problemática para la isla debido 
que incide directamente en el clima, el cual forma bolsas de aire caliente incapaces de 
disiparse rápidamente, creando un bochorno en casi todo el día, debido además a las altas 
temperaturas que se experimentan durante el día que llegan a medir hasta 38 grados 
centígrados, causantes de enfermedades de la piel e insolación, representado un problema 
de salud pública, lo que hace más evidente la necesidad de crear las áreas verdes suficientes 
para reducir el fuerte golpe solar de la isla. 
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 Corinto se encuentra a tres metros sobre el nivel medio del mar, lo que perjudica  al 
momento de evacuar las aguas pluviales, que al momento de estas encontrase con la marea 
alta, tienden a inundar algunas partes del  área urbana. El tipo de suelo de la isla es 
arenoso, lo que a permitido la filtración de agua salada al manto freático, del que disponía 
la isla, dejándola sin recursos propios para el abastecimiento de agua potable, dependiendo 
de pozos ubicados en el Realejo. 
La isla de Corinto por su ubicación costera se encuentra lo suficientemente alejada 
de fallas sísmicas que signifiquen un alto riesgo para la misma, no obstante se encuentra en 
constante peligro de amenazas de maremotos o tsunamis, para lo cual Corinto cuenta con 
un sistema natural de protección contra marejadas y que minimiza las fuertes ráfagas de 
vientos, gracias a las islas de el Cardón y  Punta Castañones. 
La ciudad de Corinto cuenta con un importante ecosistema de humedales, 
representando dos tercios de su superficie total, lo que imposibilita la expansión horizontal 
urbana de la isla, pero dándole un valioso recurso natural para explotar turísticamente.  
( Ver lámina 04: Plano Diagnóstico de Riesgos Naturales )  
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Estructura Urbana 
 
Uso de Suelo Urbano 
 Actualmente la isla de Corinto se encuentra en un 95 % ocupada, del 100%  del área 
disponible urbanizable, de las cuales un 20 % de la superficie es para el uso portuario e 
industrial, y el resto esta ocupado por construcciones del tipo habitacional, en conjunto con 
las zonas comerciales, las cuales no se pueden distinguir en bloques por encontrarse 
dispersas en toda la isla. 
 
Densidad de la Población 
La ciudad de Corinto tiene como característica el ser eminentemente urbana, debido 
a que el 95 % de su población se localiza en el área urbana, y tan solo el 5 % en las áreas 
rurales. 
El municipio de CORINTO ha venido experimentando un aumento poblacional 
siguiente :  1971 tenía una población de 14,687 habitantes en el año 2,000 aumento a 
17,117, lo que representa una tasa anual de crecimiento de l 0.35%. 
Si esta tendencia demográfica continúa, la isla de Corinto contará con una población 
aproximada de 23,000.89 habitantes para el año 2005 lo que equivale a un incremento del 
134.37%.  
Distribución de la población por sexo actualmente 
Hombres Mujeres Total 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 
8321 48.612 8856 51.738 17117 100 % 
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La densidad poblacional es: 350 hab/km cuadrado, considerándose como densidad alta6.  
 
Tenencia de la Tierra 
  
La situación legal de la propiedad en la ciudad de Corinto se encuentra muy estable, 
debido a que la mayoría de las viviendas tienen resueltas sus escrituras, permitiendo así la 
estabilidad legal de los habitantes de la isla. 
 
 
Total Urbano Rural Tipo de vivienda y de 
tenencia Vivienda Ocupante Vivienda Ocupante Vivienda Ocupante 
Propia con escritura 1793 9222 1786 9194 7 28 
Propia sin escritura 967 4815 938 4689 29 126 
Alquilada 355 1471 355 1471 ---- ---- 
Otra forma 323 1499 307 1402 16 97 
Ignorada 34 119 34 119 ----- ---- 
Total 3472 17126 3420 16875 52 251 
 
  
Lo que nos indica de que el 52 % de los casos de viviendas se encuentran 
legalmente registradas, un 28% que se encuentran habitadas por sus dueños actuales,  pero 
que no han tramitado la documentación pertinente para solucionar su problema y un 20 % 
de casos en los que no se pudo determinar el estado legal de las viviendas, dando un total 
de casos ilegales iguales al 48 %, lo que demuestra inestabilidad en la ciudadanía con 
respecto la tenencia de la tierra, además es una problemática económica para la 
municipalidad, debido a que la ilegalidad representa una menor captación de ingresos en 
motivo a las recaudaciones públicas. 
Espacios Públicos Abiertos 
 
                                                 
6 Parámetros tomados de INETER, valores entre 280 y 380 hab / km ² se considera como densidad  alta. 
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 Las áreas publicas de la isla de Corinto no cuentan con un adecuado mantenimiento, 
carentes de las instalaciones requeridas para satisfacer las necesidades  recreativas de la 
población. Además, los parque existentes no poseen una extensión espacial adecuada, 
tomando en cuenta la cantidad de individuos que habitan la isla. 
 
Parques existentes 
Ubicación Nombre  Estado físico 
Urbano Parque Central bueno 
Urbano Los Fundadores bueno 
Urbano Divino Niño bueno 
Urbano Las Madres bueno 
Urbano Azarías H. Pallais regular 
Urbano Parque Infantil “Invi” bueno 
Urbano Parque Infantil Central bueno 
Urbano Plazoleta Lorenzo Guerrero bueno 
 
 
Síntesis de Estructura Urbana 
 Como principal característica de la ciudad es sin lugar a dudas que se encuentra un 
95 % urbanizada de su área útil total, es decir que de 49 km ² de superficie total 
correspondiente a la isla de Corinto y que tan solo un tercio de esta superficie es apta para 
la urbanización,( debido a que los otros dos tercios son manglares ) lo que equivale a decir 
que de 16.33 km² urbanizables solo se encuentra disponible 0.82 km² para que la isla pueda 
seguir creciendo, lo que da como resultado un déficit espacial para la edificación de nuevas 
unidades habitacional, además  se suma a la carencia de espacio urbano el factor 
demográfico, el cual indica que en un periodo corto de tres años la población de la isla 
pasará de 17,117 habitantes a la cantidad de 23,000 habitantes, los cuales demandarán un 
promedio de 570 nuevas unidades habitacionales, para las cuales Corinto espacialmente no 
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puede dar respuesta, porque haciendo la relación de viviendas existentes entre el espacio 
urbano existente nos dará que: 3472 viv. / 16.33 km², es igual a 212.61 unidades x km², lo 
que nos indica de que es necesario 2.68 km² para dar respuesta a esta necesidad de lols 
cuales solo se cuenta con 0.8 km², determinando de esta manera como poco viable el 
crecimiento horizontal de la isla en el tema de urbanizaciones en condiciones aceptables de 
vida. 
 
 La situación legal de la tierra en la isla de Corinto se encuentra en un nivel regular 
debido a que solo el 52 % de los casos están legalizados, el 28 % en vías de realizarlo, 
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Aspecto Socio – Económico 
Población 
La población total del municipio es de 17,117 habitantes7, la cual está distribuida de la 
siguiente manera: 












Total 17177 8321 8856 16926 8183 8743 251 138 113 
00 497 245 252 489 243 246 8 2 6 
01 – 04 1861 959 902 1823 938 885 38 21 17 
05 – 09 2136 1080 1056 2093 1063 1030 43 17 26 
10 – 14 2334 1168 1166 2291 1142 1149 43 26 17 
15 – 19 1890 958 932 1871 946 925 19 12 7 
20 – 24 1447 672 775 1439 669 770 8 3 5 
25 – 29 1293 590 703 1277 582 695 16 8 8 
30 – 34 1151 532 619 1135 525 610 16 7 9 
35 – 39 979 474 505 965 465 500 14 9 5 
40 – 44 736 333 403 729 327 402 7 6 1 
45 – 49 638 274 364 631 268 363 7 6 1 
50 – 54 487 227 260 483 226 257 4 1 3 
55 – 59 440 199 241 436 197 239 4 2 2 
60 – 64 415 206 209 408 202 206 7 4 3 
65 – 69 273 123 15 268 119 149 5 4 1 
70 – 74 243 123 120 237 118 119 6 5 1 
75 – 79 156 78 78 152 75 77 4 3 1 
80 – 84 105 43 62 104 42 62 1 1 0 
85 y mas 96 37 59 95 36 59 1 1 0 
 
 
 Lo cual nos indica que existe una población Urbana de 16,926 habitantes, 
equilibradamente distribuida de acuerdo al género, representando al 98.54 % de la 
población total del Municipio, y una Población Rural de 251 habitantes, siendo esto igual al 
1.46 % de la población total, lo que refleja que el Municipio de Corinto es prácticamente 
                                                 
7 Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos INEC 1996 – censo poblacional 
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Urbano, que viene a ser un factor determinante  ya que la isla de Corinto no cuenta con un 
espacio físico natural capaz de seguir albergando esta gran cantidad de población, la más 
alta de la  región. 
 
Población Económicamente Activa 
 




Población 1,418 881 1,044 1,586 4,929 




Debido a sus características geográficas, el municipio no realiza actividades agropecuarias 
significativas. Su principal actividad económica es la pesca, labor que es fuente de trabajo 
para muchos pobladores. 
En la actualidad CORINTO esta en búsqueda de un proyecto básico: fomentar el 
turismo aprovechando su posición de puerto en la espera de que a largo plazo el gobierno 
central a través del Ministerio de Turismo pueda financiar este proyecto y así aliviar poco a 
poco el desempleo que hay en el municipio. 
 
Sector industrial y comercio 
 El sector industrial de la isla de Corinto se encuentra definido por las actividades 
portuarias que en la ciudad se realizan, además de las instalaciones de dotación de los 
servicios básicos, como son los tanques de agua potable de la empresa de acueductos y 
alcantarillados y la planta de energía eléctrica, suministrada por la empresa de electricidad.
 Todas las instalaciones industriales antes mencionadas, se encuentran localizadas en 
el extremo noreste del puerto. 
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*Foto de embarcación atracando en el muelle de el Puerto de Corinto. 
 
 Existe la presencia de pequeños comercios que logran dar un regular servicio a las 
necesidades de la población,  estos establecimientos comerciales se encuentran en no muy 
buenas condiciones físicas, lo cual no es adecuado para el desarrollo turístico de la ciudad. 
  
 En la isla de Corinto no se encuentra definido áreas exclusivas para el desarrollo 
comercial, por lo que estos establecimientos se sitúan a lo largo y ancho de la isla. 
 
  
Comercios existentes en Corinto 
Panaderías 10 Sastrerías 3 
Carpinterías 3 Zapaterías 2 
Gasolineras 3 Molinos 3 
Pulperías 200 Farmacias 4 
Almacenes 1 Bar y centros 1 
Comedores 7 Mecánicos 4 
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Pronostico de Rubros—Puerto de Corinto 
El crecimiento proyectado en el trafico general del Puerto de Corinto se refleja en lo 
particular en el numero de rubros descritos abajo.  Las proyecciones de Corinto se basan en 
los supuestos de crecimiento y elección de rubros de ICF Kaiser ( parámetro internacional ) 
toma para el periodo del 2000-2010, y son ajustadas empleando datos actualizados de la 
ejecución actual de cada rubro.  Los supuestos de ICF Kaiser se basan generalmente en 
población, PNB ( Producto Nacional Bruto ), o tendencias de la industria.  Las tasas de 
crecimiento aplicadas durante el periodo del 2010 – 2020 reflejan la misma tasa para cada 
rubro al igual que en los últimos 10 años, basado en una macro proyección general positiva 
para el país.  Se asume que la parte de Corinto en el comercio de Nicaragua quedara sin 
cambiar.  Se debe tomar en cuenta que las proyecciones de rubros específicos son 
generalmente mas sensibles a fluctuaciones que a la predicción general debida a cambios 
específicos del mercado, políticas publicas, o decisiones corporativas. 
Con relación a las importaciones, el crecimiento se espera que continué estar 
concentrado en áreas sensibles al crecimiento de la población y expansión económica, tal 
como el combustible, alimentos básicos, y fertilizantes.  Se espera crecimiento en materia 
prima para las maquilas, lo que incluye principalmente cargamento de textiles y 
vestimentas no terminadas que son incorporadas en el grupo de Otros rubros.  Esta 
categoría será influenciada por la ICC ( Iniciativa de la Cuenca del Caribe ) como también 
por competencia de los puertos del caribe. 
Proyecciones de Rubros Claves para Crecimiento de Importación en el Puerto de Corinto2010-2020  
en Miles de Toneladas Métricas 
Rubro 1998 2010 2020 
Petróleo Crudo y 
Derivativos 
199 261 452 
Otros Granos* 78 62 105 
Trigo 112 156 264 
Fertilizantes 66 120 218 
Otros Rubros 130 246 467 
* Nota: las figuras de 1998 se encuentran por encima de la tendencia debido a cargamentos post -huracán. 
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Con relación a las exportaciones, el Azúcar es el principal rubro y se proyecta 
continuara  expandiéndose en forma continua.  Dentro de la categoría de Otros Rubros, el 
área de mayor exportación se espera sea los productos de las Maquilas, mayormente la 
vestimenta, pero posiblemente otros productos de manufactura también.  La ICC 
probablemente va a fomentar las embarques de contenedores de Corinto, aunque la 
competencia de los puertos del caribe va a jugar un papel clave.  El café, un rubro de alto 
valor por tonelada, es visto creciendo en forma gradual, pero volúmenes crecientes de Café 
de Nicaragua proyectan se moverán a través de los puertos del caribe de Honduras y Costa 
Rica. 
Proyecciones de Rubros Clave para el Crecimiento de Exportación en Puerto de Corinto 2010-2020  
en Miles de Toneladas Métricas 
 
Commodity 1998 2010 2020 
Azúcar 154 189 232 
Other Commodities 51 95 178 
Café 20 23 27 
 
Los bananos han incrementado su movimiento vía los puerto del caribe de Honduras 
y Costa Rica ya que las embarcaciones de bananos de Corinto casi desaparecieron en 1998 
y 1999, pasando de 64,000 toneladas en 1992 a 18,000 en 1996.  
Las exportaciones de cargamento de refrigeración se esperan aumentaran en 
Nicaragua. El Banco Central de Nicaragua pronostica que las embarcaciones de camarón de 
Nicaragua crecerán de 13 millones de lbs., en el 2000 a 24 millones de lbs. en el 2010 y 40 
millones de lbs. en el 2020. las exportaciones de langostas se esperan crecerán de 3 
millones de lbs.. en el 2000 a 6 millones de lbs.. en el 2010 y a 10 millones de lbs.. en el 
2020.  
Aun cuando se espera que los cargamentos líquidos a granel  dominen el tonelaje 
del comercio de corinto, los contenedores harán mejoras significativas también.  Por 
ejemplo, de acuerdo con la EPN (Empresa Portuaria Nacional ), el total de los TEU( Veinte 
Unidades Equivalentes ) en Corinto creció de 2,814 en 1996 a 8,184 en 1999.  
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Empleando la misma metodología de ajuste de pronostico aplicada al pronostico de 
tonelaje anterior a los TEU, el numero proyectado de TEU seria entre un rango de 11,007 a 
13,012 en el 2010 y de 14,805 a 20,690 en el 2020.  
El pronostico de Corinto se encuentra limitado por el supuesto de que continuara 
encarando competencia de los puertos del caribe de Honduras y costa Rica para el 
movimiento de cargamento desde y hacia las contrapartes comerciales de las Regiones del 
Caribe y del Atlántico. 
Basado en las entrevistas dentro del país, también se asume que el puerto Sandino 
continuará siendo un  puerto principalmente de importación de productos de petróleo, con 
crecimiento continuo en el tonelaje de tales productos. 
 
Síntesis de Aspectos Socio – Económicos 
 La ciudad de Corinto ha venido teniendo un incremento en las exportaciones, 
favoreciendo así a la población ,debido a que la mayor parte de ella trabaja en el puerto, 
representando un promedio de 43 % de la población económicamente activa, el cual baja en 
la medida que no existan embarcaciones atracadas en el puerto ya que gran parte de los 
obreros que en el puerto laboran es de estibadores, siendo este trabajo de carácter irregular. 
 El resto de la población se dedica al trabajo espontáneo, trabajando en la zona 
industrial de la isla, en los comercios existentes, bodegas y demás establecimientos 
existentes en la isla. Una pequeña parte de la población se dedica a la pesca artesanal de 
auto consumo. 
 La isla cuenta con un numero no muy grande de establecimientos comerciales, pero 
comparados con la extensión territorial de la isla, estos comercios son lo suficientemente 
adecuados para dotar de lo básico a la población, no obstante existe un total abandono con 
respecto al tipo comercial turístico, los cuales son deficientes, es decir que no prestan las 
condiciones necesarias para que se preste un servicio adecuado en la ciudad sobre esta 
línea.  
 Actualmente el puerto de Corinto a experimentado un incremento considerable en la 
cantidades de toneladas importadas y exportadas, siendo un indicador positivo para el 
desarrollo económico de la ciudad y el país,  pero hoy en día el puerto tiene una gran 
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competencia a nivel regional, esto se debe a que los demás puertos situados en las costas 





 La ciudad de Corinto cuenta actualmente con una red de alcantarillado público, que 
cubre un total de 854 viviendas en toda la isla, lo que equivale a un 24.6 % del total de 
números de viviendas existentes en  la ciudad, y a un 32.85 % de las viviendas que cuentan 
con un aparato sanitario higiénico, el 56.08 % ( 1458 Viv. ) de unidades con aparato 
sanitario higiénico, evacuan los residuos sólidos directamente a pozos sépticos o sumideros 
y el 11.08 % descargan directamente al mar. 
 La isla presenta que un total de 872 viviendas, 25.12 % del total, no tienen servicio 
higiénico  o realizan sus necesidades en letrinas ( ver tabla de drenaje sanitario ), lo que 
genera un foco importante de contaminación, y como consecuencia la aparición de brotes 
epidemiológicos, aumentando los riesgos de la población. 
 Del total de unidades familiares que cuentan con servicios sanitarios adecuados es 
solo 872 viviendas que se encuentran conectadas a la red pública de drenaje, que además es 
de muy malas condiciones, dicha red desemboca inicialmente en un pozo séptico, en donde 
las aguas negras son tratadas para luego ser evacuadas al mar. Este numero tan bajo del 
servicio de aguas negras representa un déficit total por carencia completa del servicio igual 
al 74.82 % y un déficit por calidad del servicio del 25.12 %, es decir, que la ciudad entera 
presenta un serio problema de servicio adecuado hidro sanitario, el  que debe de ser 
atendido urgentemente. 
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Servicio Sanitario para la Ciudad de Corinto 8 
Total Municipio de Corinto / Servicio Sanitario 
Viviendas Ocupantes 
Total 3472 17117 
Inodoro 2600 12943 
Conectado a tuberías de aguas negras  854 3985 
Conectado a sumidero / Pozo Séptico 1458 7450 
Descarga en río o quebrada 288 1517 
Excusado o letrina 430 2204 




 La ciudad de Corinto no cuenta con sistema adecuado para el drenaje de las aguas 
pluviales, ya que actualmente solo existen pequeños canales situados a lo largo de algunas 
pocas calles,  lo que hace que la mayor parte del agua se empoce y no fluya hacia el 
océano, provocando inundaciones dentro de la ciudad. 
 Al problema  anterior se le suma el poco nivel de diferencia que existe entre la isla y 
el océano, dificultando de esta manera aun más el drenaje natural de las aguas, debido que a 
las horas en que la marea sube, es imposible evacuar con rapidez las aguas. 
 
Agua Potable 
 El censo Nacional de población elaborado por el INEC, evidencia que la dotación 
del servicio de agua potable le es suministrado por medio de tuberías domiciliares a un 
83.50 % del total de viviendas existentes en el Municipio de Corinto, abasteciendo a una 
población de 14580 habitantes, y 573 viviendas no cuentan con este servicio público 
básico, los que recurren a pozos privados o la extracción del líquido de manantiales, esta 
situación representa el 16.50 % de el total de viviendas encuestadas.  
                                                 
8 Datos proporcionados por el censo poblacional realizado 1995 por el INEC 
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 Según referencias verbales con funcionarios del área de hidrogeología del INETER, 
los pozos que dotan del servicio de agua potable a la ciudad de Corinto cuentan con la 
capacidad física para suministrar ilimitadamente de este recurso, lo cual no se encuentra 
sustentado en estudio alguno que pueda afirmar o contra decir esta aseveración, por lo cual 
se requiere se realice este estudio para determinar las capacidades y escalas temporales que 
poseen estos pozos de agua potable9.   
Cuadro de servicio de Agua Potable10 
Total Municipio de Corinto 
Viviendas  Ocupantes 
Total 3472 17117 
Tubería dentro de la Vivienda 2078 10303 
Tubería dentro del Terreno 821 4277 
Río, Manantial o quebrada 7 34 
Puesto Público 33 119 
Pozo  público o privado 229 1080 




Se presta  el servicio público de Energía Eléctrica domiciliar, la cual es 
administrado por la Empresa de Electricidad Unión FENOSA,  el servicio eléctrico 
domiciliar cubre al 83.2 %  de las viviendas existentes en el lugar, incluyendo las viviendas 
con medidor individual y medidor colectivo, ,lo que representa un buen indicador de 
distribución de este servicio. 
 
En Corinto existen un total de 278 luminarias de mercurio para el alumbrado 
público, calles y parques, lo cual representa una carencia casi total de este servicio que es 
fundamental para mantener la seguridad ciudadana, ya que si valoramos la cantidad total de 
                                                 
9 Los pozos del servicio de agua potable se encuentran en el Municipio de El Realejo. 
10 Datos proporcionados por el censo nacional de población 1995 elaborado por INEC. 
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luminarias disponibles y las comparamos con el factor de referencia de que cada poste o 
luminaria se debe ubicar a por lo menos 30 metros de distancia entre una y otra, para poder 
brindar una cobertura lumínica aceptable, nos da como resultado que tan solo en la calle 
principal de acceso, la cual mide aproximadamente 7000 metros lineales, hacen falta 45 
luminarias para estar en el promedio aceptable, eso si todas las 278 luminarias estuvieran 
ubicadas a todo lo largo, lo que arroja una pésimo servicio de alumbrado público en toda la 
isla. 
Otro de los problemas en este servicio es la falta de un transformador exclusivo para 
el alumbrado del Puerto, así como una línea directa apagadora, requiriéndose además de 
125 balastros, 140 bujías y 1,535 mts. de alambra conductor de cobre para las líneas de 
alumbrado público ( sin llegar a dar respuesta completa al problema ),  Unión Fenosa  tiene 
un proyecto de cambiar las líneas secundarias de varios sectores, lo mismo que la 
rehabilitación del sistema para garantizar el fluido eléctrico continuo, y detener  el arcaico 




El municipio cuenta con el servicio de teléfonos y correos, su administración esta a 
cargo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, quien brinda el servicio a través 
de una sucursal que presta servicios de telex, telegrama y correo, con proyecciones de 
cambiar toda la red. 
 
El sistema de teléfonos funciona con una línea física conectada a León, teniendo una 
capacidad real para conectar a 3000 abonados, pero en  la actualidad existen 945 abonados. 
 
Para el servicio de telefonía pública existen tres aparatos que dan servicio a la 
población. Según ha reportado la empresa, el municipio de CORINTO posee un 
ambiente con demasiada salinidad, hecho por el cual las líneas telefónicas se obstruyen. 
Para solucionar el principal problema de las comunicaciones, se considera necesario 
obtener e instalar una antena parabólica que permita mayor captación de las microondas. 
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Tratamiento de desechos Sólidos 
 
 En la actualidad la municipalidad de Corinto ofrece el servicio de recolección de 
desechos sólidos dos veces por semana, por medio de camiones y trenes de recolección. 
 El deposito o basurero Municipal se encuentra ubicado en el extremo norte de la 
isla, justo en el acceso principal de ella, en la localidad llamada el Humito, el basurero no 
cuenta con ningún sistema de tratamiento de desechos sólidos, por lo que solo es una forma 
de acumulación de más y  más basura. 
 La alcaldía de Corinto tiene actualmente el proyecto de reubicación de dicho 
basurero en un área cedida por la Municipalidad vecina de el Realejo. Por el momento 
el basurero cuenta con la construcción de un muro  de láminas prefabricadas decorada, con 
la intención de disminuir el impacto visual del lugar a los visitantes ( Ver lámina 05:  
Diagnóstico Plano de Equipamiento ). 
 
Síntesis de Infraestructura Técnica 
 La isla de Corinto representa un reto para la modernización institucional que prestan 
los servicios básicos, debido a que actualmente estos no cubren ni al 60 % de la población 
que reside en la localidad, y a la poca que si abastece los servicios son de mala calidad. 
 Existen dos problemáticas, que son las de mayor importancia para el Municipio, los 
cuales son: 
• La carencia de un sistema adecuado para el drenaje de aguas servidas y un sistema 
de drenaje pluvial. 
• Reubicación del basurero Municipal, y la instalación de un sistema de tratamiento 
de residuos sólidos. 
De acuerdo a los servicios básicos, tales como agua potable, energía eléctrica y 
telefonía, ya existen acciones por parte de cada institución parra solventar los 
problemas existentes en la ciudad y así dotar a la ciudadanía de un mejor servicio. 
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Infraestructura Social 
Educación , Salud y Bienestar Social 
El municipio cuenta con 24 centros educativos, 20 son centros de educación 
primaria y 4 de educación secundaria; cuenta con una población estudiantil de 5,832 
alumnos, 220 profesores y 162 aulas, tomando como indicador que debe haber un promedio 
no mayor de 45 estudiantes por aula y un profesor por aula, nos da como resultado que la 
educación en Corinto se encuentra satisfactoriamente cubierta, presentando un índice de 
analfabetismo total de 1798 individuos de un universo igual a 14398 individuos, dando 
como resultado un índice igual al 12.49 % de analfabetismo, lo que no representa un 
problema en el sector educación. 
También se cuenta con un centro de educación de menores transgresores, dirigido a 
capacitar jóvenes en peluquería, mecanografía y carpintería, centro que necesita ser 
ampliado en su infraestructura. Este centro es apoyado por la solidaridad internacional de 
las ciudades hermanas de CORINTO. 
Nivel educativo Alumnos Profesores Aulas Alum/Prof. 
Preescolar Formal 365 13 13 28 
Preescolar no Formal 390 15 15 26 
Primaria Regular 2,850 104 71 27 
Extra Edad 26 1 1 26 
C.E.D.A. 37 2 2 18 
Multigrado 10 1 1 10 
Secundaria Diurna 1,658 53 36 32 
Secundaria Nocturna 203 9 5 23 
Secundaria a Distancia 110 8 5 18 
Educación Especial 33 4 3 11 
PAEBANIC 150 10 10 15 
Totales 5,832 220 162 27 
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COBERTURA DEL SISTEMA DE SALUD 
Nombre del Centro Tipo Servicio Médicos Paramédicos Camas 
Solidaridad Centro salud 1 1 0 
José Schendell B. Centro salud 1 1 0 
Jesús Buena Esp. Centro salud 1 1 0 
José Schendell b. Hospital 9 14 45 
Total 12 17 45 
 
El parámetro para valorar la calidad del servicio medico está dado por el numero de 
camas con respecto al numero de habitantes, dicho parámetro es de 2 camas por cada 1000 
habitantes, lo que da como resultado una capacidad instalada para 22500 habitantes, y  
Corinto cuenta con tan solo 17117 habitantes, no obstante el número de camas que se 
encuentran en malas condiciones exceden el 40 % del total, por lo que es necesario dotar de 
nuevas camas al hospital para brindar un buen servicio. 
 El centro de salud de CORINTO brinda atención a una población mayor a la de la 
población local, ya que se atiende a pobladores de otros municipios, aproximadamente unos 
23,740 pobladores. 
Existen también tres puestos de salud que se encuentran en distintos barrios de la 
ciudad. 
Principal Problema del Sector 
El principal problema del sector según el ministerio de salud, es que el centro 
existente apenas reúne condiciones mínimas para la atención, en cuanto a dotación de 
medicamentos y personal médico. 
 
Síntesis de Infraestructura Social 
 El principal problema que se presenta en le Municipio de Corinto es que los centros 
existentes que brindan los servicios de educación y salud no prestan las condiciones 
necesarias para prestar un buen servicio en cuanto a la infraestructura de las instalaciones, 
además de no contarse con las mismas cantidades de pupitres para el total de alumnos que 
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asisten a clases, forzando al la población a recurrir en muchos de los casos a  la ciudad de 
Chinandega par poder obtener un mejor servicio ( en cuanto a la educación secundaria se 
refiere ). 
  En cuanto a los proyecto sociales, Corinto cuenta con muy buenas iniciativas en esta 
línea, convirtiendo a la ciudad numero uno del departamento en cubrir adecuadamente las 




Tipología de la Vivienda 
 Corinto , a diferencia de la gran mayoría de las ciudades de Nicaragua, no presenta  
una diferenciación tipológica de las viviendas que se encuentran dentro de su territorio, más 
sin embargo, existe una caracterización, o mejor dicho una diferenciación de las distintas 
variantes de unidades habitacionales existentes en la isla enumeradas en el informe del 
censo poblacional del Instituto Nicaragüense de Estadísticas  y Censos, elaborado en 1996. 
TIPOLOLGÍAS DE VIVIENDAS 
TIPO TOTAL URBANO RURAL 
CASA 3039 3008 31 
QUINTA 10 6 4 
CUARTERIA 64 62 2 
RANCHO 18 3 15 
VIV. IMPROVISADA 231 231 0 
APARTAMENTO 105 105 0 
OTROS 5 5 0 
TOTAL 3472 3420 52 
 
  
Calidad de la Vivienda  
 A grandes rasgos la situación actual de la vivienda en la ciudad de Corinto no es 
muy buena debido a que la mayor parte de las construcciones excedieron su vida útil 
promedio, la cual se maneja en un rango de 100 años para viviendas con un adecuado 
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sistema constructivo y de 50 años, las viviendas de baja calidad constructiva11,  además de 
que en un sondeo de con un promedio de 550 casas en la ciudad de Corinto reflejaban que 
solo 83 habían realizado reparaciones menores a su vivienda y solo 37 han renovado parcial 
o totalmente la estructura y la cubierta de techos. 
 Casi el cien por ciento de las construcciones existentes en la isla de Corinto no 
cuentan con una adecuada cubierta y mucho menos una estructura que brinde seguridad a 
sus moradores, debido en su mayoría a que la población no cree o no le parece de primer 
orden el reparar algo con lo que han venido viendo toda su vida que nunca ha dado 
problemas, y en su defecto ( barrios de escasos recursos ) por la carencia de recursos 
financieros para realizar dichas mejoras . 
 
 
1. Solución en alturas para la vivienda en la actualidad. 
2. Estado físico de las viviendas ( al fondo ) 





 La ciudad e isla de Corinto es una de las ciudades mas densamente pobladas del 
departamento de Chinandega, generando de esta manera que la solución habitacional 
                                                 
11 Datos para la tasación de bienes inmuebles TecniTasa Centro América. 
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existente no sea la más adecuada para asegurar una adecuada interrelación persona a 
persona. 
 
 Existe en la ciudad dos diferenciaciones de densidades habitacionales, la primera es 
la de densidad media con un rango de 200 – 270 hab. / Km., la cual se localiza a lo largo de 
la salida de la ciudad ( al lado este ) , y sobre una parte de la denominada zona ancha de la 
bota, la otra zona es la de densidad alta o media alta, en donde el indicador logra alcanzar 
hasta 350 hab. / Km² , ubicándose en la zona conocida como El Playón y La Isla del 
Amor, además de la zona situada en las inmediaciones de lo que fue la antigua línea Férrea. 
 
Déficit de Vivienda 
 En el tema de la vivienda la ciudad cuenta con un verdadero problema, debido a que 
no se cuenta actualmente con proyectos de construcción de viviendas para garantizarle a las 
nuevas familias un techo para refugiarse y desarrollarse como sociedad plenamente.
 Actualmente se calcula la necesidad de un mínimo de 500 unidades habitacionales, 
con el fin de disminuir el déficit habitacional ( Ver Síntesis de la Estructura Urbana ), esto 
para las nuevas familias que se encuentran exigiendo una pronta solución de su 
problemática, sin incluir las viviendas en mal estado y que deben ser parcialmente repuestas 
con la mayor prontitud parcial o totalmente las que vienen a ser un total aproximado de 
1200 viviendas, ubicadas en los barrios de el Playón, La isla del Amor, entre otros. 
 
Síntesis de Vivienda 
 En la actualidad la ciudad contabiliza un total de viviendas de 3 472 unidades en 
todo el territorio correspondiente a Corinto, identificándose siete tipologías características 
de la región. 
 La situación actual de las viviendas en el aspecto físico es alarmante, debido a que 
casi en su totalidad de estas se encuentran deficitarias, necesitando remodelaciones 
parciales o totales en sus estructuras, para evitar catástrofes por fenómenos  naturales y 
producidos por el hombre, las cuales son latentes en la zona, por encontrarse próxima a la 
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zona de riesgos sísmicos de la región occidental del país y por la constante circulación de 
transporte pesado. 
Vialidad y Transporte 
Jerarquía Vial 
 La isla de Corinto cuenta con un sistema precario de vías de acceso, teniendo una 
única calle de acceso, la cual no se encuentra en optimas condiciones, y sin el tratamiento 
de protección para poder salva guardar al peatón, y ciclistas del área, debido a que estos 
representan a la moyoría de usuarios de las vías. 
 Se identifica tres tipos de vías en la isla, las cuales son: 
1. Calle de acceso principal conformada por un eje lineal continuo, ubicada a todo lo 
largo de la isla, cuenta con un recubrimiento de película asfáltica, encontrándose 
esta en regulares condiciones. 
            
*Vía principal de acceso 
 
2. Calles secundarias ubicadas perpendicularmente a la vía principal de acceso y en 
el área urbana definida en el estudio como la parte ancha de la bota, dichas calles 
son recubiertas por una película asfáltica, en malas condiciones. 
3. Calles terciaria localizadas en el resto de la isla, normalmente en la conformación 
de los barrios creados recientemente.  Esta tercera vía no cuenta con 
recubrimiento ni tratamiento alguno de su superficie. 
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 A la isla se accede por dos puentes, uno de transito pesado y el segundo de transito 
liviano, ubicados ambos sobre el estero de Pasos Caballos, ubicados ambos en el extremo 
norte de la isla. ( ver lámina 05: plano diagnóstico de equipamiento ) 
 Actualmente ambos necesitan mitigar su estado de vulnerabilidad,  debido a que no 
existen registros de que se hayan realizado mejoras estructurales a ninguno de los dos 
puente, lo cual es necesario debido  que se han visto expuestos ambos puentes en el 
transcurso de los años a un incansable uso. 
 
Transporte 
La ciudad cuenta con el servio de transporte Inter. Urbano, el que cubre la 
necesidades actuales de la población que se moviliza a diario por medio de este servicio de 
transporte. 
Internamente en la isla se cuenta con el servicio de taxis, el cual es ineficiente, 
tomando en cuenta la dimensión, relativamente corta de la isla y por la conglomeración de 
la población, por lo que este servicio no resulta como una necesidad urgente. 
La ciudad no cuenta con espacio destinado como terminal de transporte, lo que 
provoca que este sector haga lo que quiera en cuestión, tomando cualquier punto de la vía 
publica para satisfacer sus necesidades de estacionamientos de buses, además de no 
contarse con el diseño de bahías para paradas de buses. 
 
Síntesis de Vialidad y Transporte 
 La problemática principal de la vías es que se encuentran en muy malas condiciones 
físicas, incapaces para prestar un adecuado servicio a la población y visitantes en general. 
 Por el momento el servicio de transporte cumple con las exigencias de la población 
demandante, dejando como única problemática la carencia de espacios aptos para la 
ubicación de una terminal de buses. 
( Ver lámina 05: Plano Diagnóstico de Vialidad )
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plano05
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Corinto cuenta con muy pocas edificaciones, siendo la única de seis piso, el edificio 
administrativo del puerto, el resto de construcciones dentro de la isla son en su mayoría de 
una planta y algunas otras de dos plantas, la mayoría de estas edificaciones son de uso 
habitacional y comercial.  
 
Forma y Estado de los Edificios 
 La mayoría de las construcciones son de forma rectangular regular, sin 
características arquitectónicas que marquen un estilos predominantes en la zona, no 
obstante el único edificio de más de dos plantas ( EPN ), es de concreto, con una 
arquitectura del tipo moderna y simple, lo que resalta su funcionalidad interna, dicho 
edificio tiene dominio visual en la ciudad lo que se puede determinar como punto focal en 
la isla. 
 
Potenciales y Limitantes 
 
La ciudad de Corinto por sus características naturales posee características que la hacen 
única en la región y el país ( Ver lámina 07: propuesta potencialidades y limitantes ). 
 
Potencialidades  
1. Por ser una isla, cuenta con enormes recursos marítimos de tipo pesquero para 
su explotación. 
2. Tiene como característica que es la única zona con profundidad natural para la 
instalación de un puerto de aguas profundas. 
3. El puerto de Corinto es una importante fuente de recursos y de empleos para la 
ciudad. 
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4. Independientemente del clima cálido, la zona es adecuada para la explotación 
turística tipo playa de reposo y contemplación y no como balneario ( en la costa 
oeste ), debido a las variantes de mareas provocadas por las embarcaciones. 
5. La isla no se ve tan afectada por amenazas de terremotos como las ciudades 
vecinas, lo que permite  la construcción en alturas, tomando en cuenta criterios 
técnicos adecuados en este tema. 
6. debido a su distribución compacta de la población, se puede mejorar 
considerablemente los servicios básicos de la población. 
 
Limitantes 
 El factor determinante de las principales limitaciones están basados en que la ciudad 
de Corinto se encuentra ubicada en una isla, la cual es muy pequeña territorialmente 
hablando. 
1. Carencia de espacio físico para la expansión horizontal de la isla. 
2. La mayor parte del suelo urbanizable se encuentra ocupado: de 16 Km.² de 
superficie útil, 15.2 Km.² ya se encuentran ocupados . 
3. Más de un tercio d la superficie de la isla está constituido por manglares. 
4. La mala evacuación natural de las aguas pluviales. 
5. Situación actual de las vías. 
6. Déficit de viviendas. 
7. La densidad poblacional, la cual es la mayor de todo el departamento de 
Chinandega. 
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Proyectos Actuales para la ciudad de Corinto. 
Proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones Portuarias. 
 Debido a los incrementos de importaciones y exportaciones que ha venido 
experimentando el Puerto de Corinto en los últimos años los cuales andan alrededor de un 
incremento de casi 200000 toneladas anuales estibadas, lo que generó, la necesidad de que 
las autoridades portuarias de la EPN, tomasen la decisión de impulsar un plan de desarrollo 
para las instalaciones del puerto,  del cual resulto que el puerto cuenta con el área necesaria 
para el desarrollo de todas sus actividades marítimas, y que la deficiencia del servicio 
portuario se da gracias al mal uso de el área actual y por la carencia de técnicas modernas 
de estibado de la mercadería que se recepciona en el Puerto. 
 Debido al estudio realizado, en las instalaciones portuarias, se determino que la vía 
más eficaz para obtener una mejor fluidez es la de crear un nuevo portón de acceso con una 
calle semi privada de uso de carga, por la cual se entraría al puerto y convertir la actual 
entrada principal en la salida de las instalaciones, lo cual se logra con una re estructuración 






Acceso principal propuesto Salida Propuesta (Acceso 
principal actual ) 
Circulación Interna del Puerto 
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 La nueva carretera de acceso para el puerto se encuentra ubicada en el derecho de 
vía del antiguo sistema de ferrocarril que existía en la isla, esta calle proyectada se vendrá a 
empalmar con la calle principal existente en la zona norte en donde el trazado urbano 
comienza a mostrar una mayor concentración de edificaciones. 
 El puerto tendrá una serie de mejoras en su infraestructura técnica, las cuales 
contemplan la eliminación de dos galerones o bodegas, debido a que en la actualidad no se 
necesita de techo para guardar la gran mayoría de los productos embarcados, debido a que 
estos vienen en contenedores herméticos. 
Se adquirirán dos nuevas grúas pórtico, con lo que se agilizará el embarque y 
desembarque de las mercaderías. 
Se destinarán zonas de estacionamientos para camiones dentro del puerto y con las 
mejoras en los sistemas de estibado de bananos y el mejoramiento de las tuberías para la 
descarga y carga de líquidos, se mejorará enormemente las capacidades de laborales del 
puerto de Corinto, 
 Las autoridades portuarias aseguran, que a este estudio se exploró la factibilidad 
hasta en 25 años, y que además, todas las reformas que se realicen y las nuevas que se 
implementen estarán dentro de los límites actuales de la isla. 
 
Instalación Futura del Canal Seco  
 El proyecto del Canal Seco se define como la unificación por medio de trenes de las 
costas oeste de Nicaragua  ( Puerto Corinto ), con la costa Caribe, lo cual implica que en la 
ciudad de Corinto se planifica la instalación de una importante estación de trenes, que se 
encuentra a su vez conectada con el Puerto. 
 Los estudios realizados por la directiva del proyecto señalan como la ruta más 
adecuada de instalación de las líneas férreas ( dos vías ), la costa oeste de la isla, paralela 
con la antigua vía del tren. 
 Para la instalación de la terminal de trenes existen tres propuestas, siendo la 
propuesta 2 , la más factible, debido a que se ubica en el extremo sur oeste de la isla, el cual 
se encuentra sin intervenir, por ser vulnerable ante las mareas, este factor se salvará, 
ganándole terreno al mar, por medio del dragado de la superficie marina.  
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 Las otras dos propuestas de instalación de las terminales del sistema de trenes no 
son tan viables debido a que la ubicación que se plantea necesitaría el mover todas las 
tuberías de agua potable, las cisternas de ENACAL, los tanque de gasolina de la ESSO, 
entre otras instalaciones, lo que representaría demasiados gastos para la inversión. 
( Ver Gráficos del Canal Seco en Anexos ). 
CAPITULO III  PROPUESTA URBANÍSTICA PARA Corinto 
3.1  Lineamientos Urbanísticos 
a. Lineamientos Generales para la Propuesta Urbanística 
 Desde sus orígenes se piensa en Corinto como un gran puerto de interés Nacional y 
Regional, capaz de transportar productos de exportación e importación  y que además sea 
un destino turístico competitivo con cualquier otro puerto de la Región. Desde la 
construcción del Puerto se pensó en la similitud con el antiguo Puerto de Corinto en Grecia, 
que aparte de ser majestuoso era y sigue siendo uno de los mejores puertos europeos, pero 
es hasta la fecha que este sueño no se ha podido materializar. 
 Es por lo anterior que se crearon los siguientes lineamientos para regular y normar 
el desarrollo ordenado de la ciudad en torno al Puerto y viceversa:  
 
§ Se le dio mayor énfasis al carácter comercial turístico de la ciudad, para aprovechar la 
infraestructura marítima existente, creando parámetros que permiten un manejo 
adecuado de los recursos naturales con fines turísticos con los que cuenta la isla. 
§ Se debe apropiar la ciudad de un estilo arquitectónico capaz de reflejar el carácter 
turístico comercial que se quiere dar a la isla de Corinto. 
§ La isla debe de estar adecuadamente articulada para mantener una fluidez de los 
vehículos de carga pesada que diariamente acceden a la ciudad con rumbo al  puerto, 
además de señalizaciones viales claras que simplifiquen la circulación vehicular interna, 
priorizar la circulación peatonal, ciclística, con el fin de crear un ambiente más 
tranquilo, sano y seguro. 
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§ Definir las áreas idóneas para el desarrollo de áreas verdes recreativas y de parques, 
capaces de recepcionar la actual carga de infantes de la  ciudad, los cuales no cuentan 
con las áreas suficientes y equipadas para  desarrollarse y jugar adecuadamente. 
§ Densificar en altura las actuales construcciones habitacionales que se encuentren dentro 
de la zona central de la ciudad, creando de esta manera una zona de dos niveles, en el 
cual el primer nivel será destinado para el uso comercial, y el segundo restante, para uso 
habitacional, siempre dentro de los parámetros existentes en la ciudad de edificaciones 
de dos pisos para solventar el problema de falta de terreno apto para la expansión 
urbana. 
b) Lineamientos para la Zonificación Urbana 
• La zonificación de la ciudad responde a factores del proceso de crecimiento 
histórico de la misma, siendo el eje  principal de este desarrollo, el puerto, el cual 
tiene definido sus limites físicos en el extremo sur de la isla y de todas aquellas 
áreas que sean reclamadas por la Empresa de Puertos  Nacional, la ubicación actual 
del puerto ha definido al extremo sur como la zona de uso industrial ( hacia el este 
de la isla ), y el área urbana que limita con las instalaciones del puerto se han 
constituido como la zona comercial bancaria y de instituciones de servicio básico y 
municipal, todas estas zonas se confunden entre el área de viviendas el cual se 
encuentra distribuido indistintamente en todo la isla. 
 
• En el extremo norte de la isla, justo en la entrada principal de vehículos livianos, en 
el área conocida como el Humito, se encuentra ubicado el basurero Municipal, el 
cual no cuenta con un tratamiento especial de residuos sólidos. 
 
• La isla cuenta con un área de suma importancia y relevancia turística como lo es la 
parte oriental de la isla, o la costa de humedales en todo el estero de Paso Caballo, 
el cual se encuentra ya intervenido por obras de dragado del fondo marino, realizado 
por el puerto, esta intervención se encuentra ubicada en la zona conocida como la 
Islita ( asentamiento natural ), ubicado al noreste  de la zona industrial.  
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• De acuerdo a la zonificación actual de la ciudad y la importancia que representa el 
puerto para esta, se valoró el mantenimiento tal y como se encuentran el área del 
Puerto y la zona industrial, debido a que las Industrias que ahí se encuentran están 
íntimamente vinculadas con las actividades del puerto y este tiene jerarquía legal 
sobre el territorio en el que se encuentra establecido12, además de que la EPN ya 
tiene desarrollado un plan de mejoramiento de las instalaciones actuales, por tal 
motivo no se podría presentar una propuesta real sin valorar estos indicadores : 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PUERTO Y LOS ESTUDIOS DEL 
CANAL SECO. 
 
• Se define un eje central comercial, ubicado a lo largo de la calle principal de acceso 
de la ciudad, proyectado perpendicularmente a esta, en la medida de que el  
comercial vaya creciendo o así se necesite, siempre de modo que se respete las 
disposiciones de zonificación con respecto al rubro de comercio, y en concordancia 
a las tipologías que se definen en el estudio para el  equipamientos de servicio. 
 
• La ubicación y mejoras de las  instalaciones turísticas existentes en el área norte de 
la isla el cuál se desarrollará turismo de intensidad baja, o limitada, para lo que se 
debe de regular la periocidad y la funcionalidad de los buques que embarcan y 
desembarcan en el puerto, realizando un estudio de operacionalidad del puerto por 
parte de La empresa Portuaria Nacional. 
 
• Debido a la ya existencia de pequeños muelles particulares de pequeños yates y a la 
utilización del estero de Pasos Caballos de pequeñas embarcaciones, da las pautas 
para incentivar esta actividad de veleros y navegación del tipo aficionado, lo que 
vendría a revalorar la zona, aumentando la plusvalía del área y creando un foco de 
turismo poco tradicional en el país, como lo es la navegación particular. 
 
                                                 
12 VER LA LEY CREADORA DE PUERTOS ( en Anexos ) 
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• De acuerdo a señalamientos de técnicos del Puerto de Corinto, la zona adecuada 
para la instalación de una marina o puerto de veleros ( Fisherman Warf ), que no 
interfiera con las actividades portuarias, y que los buques de carga no representen 
un peligro para los turistas, se encuentra ubicada en la costa sur este de la isla 
debido a que el litoral oeste de la isla se ve afectado por la contra marea que se 
forma al pasar  de  los buques, los que provocan oleadas irregulares, las que 
terminarían hundiendo los botes, cuando estos estén en puerto. 
c) Políticas Urbanas a Implementar 
• Administrativas 
La administración Municipal implementará políticas administrativas que incentiven 
la creación de nuevas instalaciones comerciales y turísticas amparados en la ley de 
incentivo turístico y acordes a las exigencias y necesidades de la población residente y la de 
los visitantes, respetando las disposiciones municipales, reflejadas a través de planes de 
desarrollo Municipales ( existentes o en proceso de creación ), estos establecimientos 
nuevos o ya instalados deberán estar en correspondencia a la ley general del medio 
ambiente, regulada por la Municipalidad. 
• Tipologías Constructivas 
 La Municipalidad normará las diferentes tipologías arquitectónicas y constructivas 
en la isla, para garantizar la uniformidad de la imagen urbana y que exista un balance o 
contraste armónico en las construcciones, capaz de ser identificado por la ciudadanía y los 
turistas los diferentes tipos de equipamientos comerciales ( bares, tiendas , hoteles, etc. ). 
 
 Por las características propias de la región en el tema de la Sismicidad, es necesario 
el normar las construcciones en altura, creando conciencia de que si se pueden realizar 
dichas construcciones siempre y cuando se cumplan las normativas constructivas, por lo 
que la municipalidad debe contar con una oficina de planificación física responsable en 
normar, revisar y supervisar de forma técnica las construcciones que se realicen en la isla, 
creando un reglamento de construcción propio para la zona de Corinto, debido a que se 
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encuentra dentro de la franja de mayor incidencia volcánica del país pero esta no afecta, o 
por lo menos  estudios nos indican de que la incidencia sísmica de la zona de Corinto es 
mucho menos de la del resto del departamento de Chinandega, recomendando si,  la 
protección contra maremotos o Tsunamis mediante barreras o muros de contención de 
marejadas como el existente en el área del puerto, el cual debe ser renovado, debido a la 
exigencia de este tipo de obras marítimas, es necesario la coordinación interinstitucional 
entre la EPN y la AMC ( Alcaldía Municipal  de Corinto ). 
• Turísticas 
Se definen áreas verdes, parque y jardines, que generarán una imagen más amigable 
de la ciudad, formando microclimas necesarios para aminorar el golpe calorífico tropical 
del lugar. 
El diseño de las áreas públicas tiene una relación implícita en el tema marítimo, 
haciendo uso de materiales modernos, o la aplicación de los materiales tradicionales de 
maneras novedosas, para acentuar  la imagen de importancia naval que se quiere dar al 
puerto. 
Con el fin de impulsar el desarrollo económico de la ciudad y de los habitantes es 
necesario de que a  aquellas personas que decidan invertir en sus viviendas, en mejoras para 
la instalación de comercios, se les brinde el apoyo institucional para que estas tengan un 
acceso a financiamientos que permitan este desarrollo, y que la Municipalidad se 
comprometa, realizar talleres de capacitación en formulación de proyectos, capacitaciones 
técnicas en las mejoras de sus viviendas y disponer del personal calificado que supervise las 
construcciones en altura, desde sus inicios. 
• Regulación Vial 
 Se reestructurará la circulación de vehículos de carga,  mediante la estipulación de 
horarios de entrada y salida por unidades, en conjunto con el puerto. Se determinaran 
circuitos de una dirección vehicular para hacer de que los vehículos obstruyan menos con la 
circulación de peatones. Debido  que para la mayoría de la población cuenta de 
bicicletas para su movilización en el territorio resulta prioritario el de realizar 
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señalizaciones en la vía indicando la prioridad de estas, por lo cual además se creará la 
infraestructura necesaria para convertir a Corinto en una ciudad vehicularmente limpia, 
generando así ciclo vías, andenes peatonales  y áreas de estacionamiento en lugares seguros 
y equipados para este servicio. 
• Políticas de educación 
 Realizar campañas de concientizacion poblacional de la ciudad que queremos tener 
y de los planes para lograrlo, a través de los grupos sectoriales de interés, como lo es el 
gremio de pescadores, realizando actividades públicas que involucren a la población, como 
ferias que se constituyan en tradición para promocionar y ofertar los productos que en la 
zona se ofrecen. 
 Fortalecer  las campañas de limpieza, con el lema de que una ciudad limpia no es la 
que barre más, sino la que limpia menos, involucrando a la población y dándoles su lugar 
en el proceso de desarrollo del municipio, incentivando las buenas relaciones y el ser 
amigables con el turista. 
 
3.2 Imagen Objetivo 
 La ciudad de Corinto, históricamente se planificó para ser un destino turístico -  
comercial, en la zona occidental, enriquecida por la instalación de un puerto de carácter 
internacional, con lo cual, se parte para retomar este carácter urbano que desde sus orígenes 
se le a querido dar a la isla, creando la ciudad Puerto, en el que ambos ámbitos, puerto y 
ciudad se desarrollen en armonía, y que crezcan como un todo, un solo mecanismo motor, 
haciendo así de que la ciudad por sí misma pueda reflejar esa internacionalidad del puerto y 
que el puerto sea el portal de entrada idóneo al nombre mítico de a la ciudad, siendo la 
antigua Corinto un pueblo de marineros, comercio, y turismo, así mismo será el Corinto de 
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Plano de 06 plano base
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3.2.6. Plano Esquemático de Vías 
 
Plano 12
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3.2.7. Plano Esquemático de Secciones de Vías 
 
Plano 13
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3.3.  Especificaciones de Propuesta Urbanística 
Estructura Urbana Propuesta 
 
La meta de esta Propuesta es que se tome como puno de partida para la ejecución de 
planes, aprobados mediante el consejo municipal para la regulación y  manejo de los 
recursos naturales del lugar, y que los plazos para ejecutarse puedan ser en períodos de tres 
a cuatro años, por lo que es necesario el generar soluciones  que no entren en conflicto con 
la realidad de la ciudad, por lo cual se respetará  la conformación física de la estructura 
urbana actual, valorando la reclamación de aquellas propiedades que se encuentren en 
abandono, o que se encuentren con problemas legales o fiscales, para que sean destinadas 
para uso público o comercial. 
 Debido a la carencia de espacio físico natural para la expansión urbana horizontal de 
la ciudad, expresado en el diagnóstico, el cual refleja que la ciudad solo cuenta con 0.80 
Km.² para su expansión, nos genera como resultado el de implementar edificaciones en 
altura para dar respuestas habitacionales, aumentando la densidad poblacional hasta en un 
300 % de la densidad actual, esta solución es viable solo si se traslada parte de la población 
existente en la isla y las nuevas a un nuevo centro poblado ubicado en tierra firme y siendo 
parte de la Municipalidad de El Realejo. 
La ciudad estará conformada por dos ejes centrales entre lazados por las calles 
perpendiculares existentes. La conformación de los lotes mantendrán la forma rectangular 
característico actual, debido a que la isla se encuentra prácticamente sin territorio apto para 
la urbanización, se determina la necesidad de unidades satélites de viviendas fuera de los 
límites de la isla, para no aumentar el déficit de territorio con el que cuenta la ciudad. Por 
lo que se deberá aumentar los factores de ocupación del suelo ( FOS y FOT ), densificando 
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Uso de Suelo 
 
En el estudio se definen seis grandes zonas, en  las cuales se distribuirán los 
equipamientos que se han venido definiendo en el desarrollo del estudio, con  una pequeña 
descripción de las áreas que, reforzadas en los planos que se adjuntan en el documento. 
( Ver lámina 08: Plano Conceptual ) 
 
Zona Portuaria: es la zona que se encuentra ya definida como tal, comprendida o instalada 
sobre el área sur de la isla, además se incluye a futuro, aquellas áreas que sean incorporadas 
o anexadas como parte del patrimonio del puerto, en conformidad con la ley creadora de 
puertos, aprobada por la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, dando 
facultades administrativas a la Empresa portuaria sobre el territorio en la que las 
instalaciones de los puertos bajo su dirección se encuentren asentados, incluyendo así las 
áreas que resulten de la reclamación, en concepto de mejoramiento o instalación de 
equipamientos para aumentar la capacidad del puerto, además quedan bajo la 
administración del puerto las porciones de tierra que sean el resultado de obras de dragado 
del fondo marino de las costas de la isla, próxima a las instalaciones del puerto. 
 
 De acuerdo al ultimo plan de remodelación del puerto, este no contempla expansión  
física de sus instalaciones con respecto a la porción de ciudad con la que cuenta 
actualmente, por lo que no representa una limitante para el estudio. 
 
Zona Industrial: definida sobre la zona sur este de la isla por encontrarse ubicadas en esta 
área las instalaciones de industrias de índole portuarias, establecimientos portuarios y las 
instalaciones  de la empresa de servicios energéticos, y los tanques recolectores de agua 
potables de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados, debido a las 
instalaciones de los equipos necesarios para el abastecimiento de estos servicios básicos a 
la población, plantea el reforzamiento de la zona para que se logre brindar un mejor 
servicio. 
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Zona de uso Mixto: se encuentra localizada en todo el área conocido como la parte ancha 
de la bota de la isla, debido a que es donde se reactivará, reforzará e incentivará los 
establecimientos comerciales: turísticos, bancarios, productivos, entre otros, además de que 
es donde se presenta la mayor concentración de la población de la isla. 
El equipamiento comercial deberá estar en armonía con las edificaciones habitacionales, 
por lo que se dispone de que la zona tenga que desarrollarse de manea vertical, en 
edificaciones no mayores de tres plantas, ( en los casos de comercios  que por su categoría 
o actividad y que generen mayor cantidad de recursos ). 
 
Zona de Corredor Turístico: Es el área comprendida a lo largo del estero de Pasos 
Caballos, en el cual se encontrará ubicado al sur del estero un muelle para veleros y botes 
de pesca del tipo deportivo – turístico, creando además en aquellas zonas de los humedales 
en que las alteraciones y afectaciones humanas sean irrecuperables o que las condiciones 
ecológicas se hayan perdido en las zonas, áreas de parques, en los que se podrán desarrollar 
actividades turísticas de baja intensidad, como vendrían a ser los días de campo. 
 El corredor turístico implica además el crear normativas de regularización del 
servicio turístico, manteniendo un control de calidad en el servicio que se brinde, además se 
definirá mecanismos de mejoramiento del equipamiento existentes, capacitando a los 
dueños de establecimientos comerciales de la zona. 
 
Zona de Carga: Ubicada al oste de la intersección de las dos actuales vías de acceso a la 
isla. Esta zona contará con un área de aparcamiento exclusivo para los camiones, 
furgones y furgonetas que accedan al puerto, contando con el equipamiento necesario capaz 
de generar una adecuada interrelación de los habitantes de la isla  y los conductores de 
dichos camiones. 
 Los equipamientos con los que se contará en  la zona son: Hotel de caminos, bar y 
restaurante, área de parqueos, estación de servicio y caseta de controles de entrada y salida 
de la EPN. 
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Espacios públicos abiertos:  Son pequeños parques, y áreas verdes ubicadas sobre las 
principales vías estructurantes de la ciudad, en aquellos lotes que se encuentren 
desocupados o en abandono. 
 
• Tenencia de la Tierra 
 
 La propuesta contempla el fomentar la regulación del estado actual de las 
propiedades de la isla para poder impulsar el comercio y el turismo, debido que solo así la 
población se va a apropiar más del territorio y se van a preocupar más por querer trabajar  
en el desarrollo del Municipio, además de que con el simple motivo de sentirse dueños de 
el techo bajo el cual habitan, vendrá a brindar mayor seguridad a la población, creando 
confianza en los planes de desarrollo para el Municipio. 
 
• Intensidad de uso de Suelo 
 
  Se pondrá en practica la diversificación de usos del suelo en función de los aspectos 
comerciales y turísticos, debido a que las actividades agropecuarias se encuentran reducidas  
para el auto consumo, según los datos reflejados en el censo nacional de población, 
realizado por el INEC (1996), el cual indica un promedio de 50 productores con y sin 
títulos de propiedad y una hato ganadero de apenas 300 cabezas de ganado. 
 
 Con la implementación de la política constructiva vertical se pretende utilizar en su 
máxima expresión las actuales construcciones que se encuentran localizadas en el centro de 
la ciudad con el fin de mejorar el uso actual del suelo,  elevando de esta manera la calidad 
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Densidad de Población 
 
 Debido a que la ciudad de Corinto no cuenta con el espacio físico adecuado para dar 
cobertura a la siempre creciente necesidad de viviendas a la población, se debe implementar 
la instalación de sistemas de unidades habitacionales de tipo satélites a la ciudad, llamadas 
satélite por encontrarse vinculadas a los servicios y equipamientos del área urbana más 
cercana, las cuales estarían ubicadas fuera de los límites naturales de la isla, lo que vendría 
a solucionar el problema de la carencia de espacio de crecimiento de la ciudad, de dar 
respuesta al problema habitacional. 
 
 Con la puesta en marcha de la política de crecimiento en altura y la de reubicación 
de una cantidad de los habitantes de la actual ciudad en barrios nuevos que estén bajo la 
administración conjunta de la Municipalidad de Corinto  y el Realejo, se vendría a reducir 
la densidad poblacional en un 35 por ciento lo que daría como resultado una densidad 
poblacional de 227.5 habitantes por kilómetro cuadrado en las zonas de la ciudad que no se 
contemple el crecimiento en altura, más sin embargo en el centro de la ciudad, de uso 
mixto, la densidad se aumentará hasta en un 40 %. 
 
Propuesta Vial 
• Jerarquía Vial y Estructura vial 
 
 La isla de Corinto tiene como característica principal que es de conformación lineal, 
dado esto la ciudad también responde a este concepto, por lo cual no se puede pasar por 
alto, debido a esto se define dos vías principales, las cuales serán de un solo sentido cada 
una, esto con el fin de dar mayor fluidez a la circulación vehicular dentro de la ciudad, 
además para evitar los trastornos vehiculares que son producto de las largas filas de 
furgones que entran y salen del puerto.  Estas vías se localizarán de la siguiente 
manera, la primera y de sentido norte – sur sobre lo que era la antigua vía del ferrocarril, y 
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la segunda calle de dirección opuesta será la que es hoy en día la  única vía de acceso a la 
ciudad y al puerto. 
 
 La propuesta vial se encuentra en armonía con los planes de mejoramiento y 
operacionalidad del puerto ya que la empresa tiene previsto la reubicación de su portón 
principal en esta vía de acceso ( la del ferrocarril ), para poder descongestionar la 
circulación y maniobras de los camiones que ingresan al puerto, además por los estudios 
realizados por el proyecto del canal seco indican como la mejor ubicación para la 
instalación de la  ruta expresa al puerto, sin que esta represente conflicto alguno con la 
ciudad. 
 
 Debido a que la mayoría de la ciudadanía se transporta por medio de bicicletas, las 
calles estarán provistas de espacios primordiales para la libre circulación de las mismas, a 
como también tendrán prioridad los peatones por lo que serán claros las zonas de cruce de 
peatones, y el diseño de restricción de acceso de vehículos para dar oportunidad a los 
paseos a pie y por medio de bicicletas.   La vías principales central estará conformada por 
un área de 3.00 metros de ancho por todo lo largo de la vía, para la ciclo vía, la cual estará 
acompañada de andenes peatonales de 2.00 mts, a ambos lados de la calle, con un  bulevar 
de cuatro metros de ancho, la calle será solo de salida, es decir en dirección sur norte, por lo 
que requerirá un carril de carga y dos más para vehículos haciendo un total de 19.00 
metros, la opción de los tres carriles será parcial debido que al momento de entrar al centro 
de la ciudad, la calle existente se reduce a un ancho de 12 metros, en el cual se respetará el 
derecho de paso de la ciclo vía, por lo que será de dos carriles, uno de transito pesado y el 
otro para transito liviano, no obstante se mejorará la infraestructura verde renovando o 
mejorando la existente. 
 
 En la avenida principal ubicada en lo que era la antigua línea férrea, por ser la calle 
de acceso esta será de cuatro carriles, dos  para carga, uno de estacionamiento provisional y 
otro de circulación libre; se incluirá además de la ciclo vía y  andenes peatonales a ambos 
lados de la vía. 
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 Las calles secundarías se definirán dos tipos, aquellas que sean de asfalto o de otro 
recubrimiento en toda su proyección y aquellas calles de recubrimiento compartido, es 
decir la mitad de la calle de película asfáltica, y la otra mitad de empedrado u otro material, 
con la intención de acentuar el uso peatonal turístico del las vías, todas las vías secundarias 
contaran con un señalamiento horizontal a base de una película de pintura indicando la 
preferencia de uso por parte de las bicicletas, articulando de esta manera a la ciclo vía. 
 
 Para el mejor funcionamiento de estas vías y para evitar congestionamientos en la 
ciudad por la saturación vehicular debido a la carencia de áreas de parqueo se dispondrán 
de lotes baldíos para crear zonas de estacionamientos de vehículos pesados y de 
particulares, implementando un área de uso especial de estación de servicios ubicada en la 
zona del extremo norte de la isla, en donde se podrá monitorear adecuadamente la 
circulación de los camiones para que exista una mayor eficiencia dentro del puerto y en la 
ciudad. 
 Tomando en cuenta la implementación del proyecto del Canal Seco, se deja como 
un retiro mínimo de 30.00 metros como derecho de vía del ferrocarril ( el cual se encuentra 
planificado para dos vías ), además se debe incluir a este retiro 3.00 metros a cada lado para 
la ubicación de barreras protectoras de concreto, coronados de un enmallado, como medida 
preventiva y de seguridad de la población, por lo que se debe deben diseñar soluciones de 
pasos peatonales en puentes atractivos  a 30.00 metros de separación cada uno, para que los 
visitantes y la población pueda acceder a la playa occidental de la isla . 
   
Transporte 
 
 Para crear un ambiente sano, competitivo y de interés turístico se propone tres tipos 
fundamentales de transporte colectivos, con los cuales se pretende disminuir 
considerablemente la contaminación producto de los gases que emanan de los auto motores 
de combustión que a diario circulan en la ciudad, el primer medio de transporte es el de 
taxis – ciclos, los cuales se han implementado en ciudades del país, cuyos territorios son de 
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relativamente iguales dimensiones al del caso de estudio, además con la ventaja de que la 
isla de Corinto es de superficie relativamente plana lo que vendría a favorecer el 
desempeño de esta actividad,  por otro lado el proyecto de ciclo taxis será una segura fuente  
de ingresos y de fácil regulación por parte de la Municipalidad. 
 
 El segundo tipo de transporte es el relacionado con el traslado de personas a las islas 
vecinas, con costos regulados y estableciendo una terminal para este servicio en el muelle 
para Veleros ubicado en la saliente del estero de Pasos Caballos. El proyecto de lanchas 
taxis se regulará en conjunto con la Municipalidad y el gremio de pescadores de la isla.  
 
 El tercer medio de transporte es el ya existente transporte de buses Inter. municipal, 
el cual debe ser regulado, definiendo normativas de cumplimiento con respecto horarios 
acordes al del Municipio y no con los de Chinandega en primer orden, para poder tener una 
circulación menos conflictiva de este  servicio dentro de la ciudad. 
 
 Es necesario instalar una estación de buses municipales la cual se sitúa dentro del 
radio de proyecto de la futura terminal de trenes del Canal Seco, además de la ubicación de 
bahías para este tipo de transporte, para regular el transito dentro del Municipio, y así evitar 
accidentes. 
( Ver Plano Funcional ). 
 
Propuesta de Equipamiento 
 
 Para lograr dotaciones de servicios sociales capaces de responder ante las 
necesidades de la población en cuanto a servicios básicos se refiere, se hará uso de la 
jerarquía urbana que le corresponde a Corinto, con respecto al departamento de Chinandega 
( Sistema de asentamientos en el capitulo 1 ). 
 
 De acuerdo a la caracterización más reciente en cuanto a asentamientos, utilizada 
por el Instituto de Estudios Territoriales, Corinto  se encuentra de la categorías de centro 
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Secundario, y como tal, tiene como objetivo el de apoyar al centro departamental y prestar 
de servicios de carácter secundario. 
• Salud 
Realizar gestiones con las comunidades donantes y hermanamientos para  mejorar el 
equipamiento del servicio hospitalario que se presta en la ciudad de Corinto,  con  la 
introducción de 18 camas nuevas para mejorar,  la capacidad instalada con la que cuentan el 
Hospital de la ciudad, mejorar la infraestructura existente, ya que de acuerdo al diagnóstico 
realizado la principal problemática del sector es que las instalaciones con las que se cuenta 
no prestan con las condiciones físicas necesarias para brindar un adecuado servicio. 
Lograr la coordinación con el ministerio de salud para aumentar el numero de 
médicos que prestan las atenciones de salud en los centros médicos del municipio. 
  
• Educación 
Implementar proyectos educativos en relación del tema del medio ambiente y el 
turismo en las escuelas de primaria y secundaria, para  fomentar desde la juventud los 
valores ambientales y culturales del Municipio, y además ir creando conciencia de la 
necesidad del trabajo en comunidad y la renovación delos valores éticos que hoy en día se 
encuentran corrompidos entre la adolescencia.  
Fomentar el mantenimiento y la creación de un municipio verde, así como 
incentivar a la población al auto mantenimiento de los salones de clases de los colegios a 
los cuales sus hijos asisten. 
Generar un programa de becarios con la comunidad internacional y el 
apadrinamiento de niños con escasos recursos, para disminuir el índice de analfabetismo 
del Municipio que aunque este muy por debajo del índice nacional de analfabetismo, es 
necesario erradicar este problema social totalmente; y con el apadrinamiento evitar que los 
niños deban trabajar para poder comer. 
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• Recreación 
 Disposición de parques recreativos para la infancia, con apoyo de las industrias        
( aduaneras entre otras ) presentes en la  isla con políticas de exoneración de impuestos o 
cualquier otro medio de incentivo que determine como mejor estrategia el departamento 
legal de la Alcaldía Municipal de Corinto, además  priorizar la construcción de canchas 
deportivas en la playa oeste de la isla, tales como volley ball y balón pie en la modalidad de 
playa, con lo que se instalarían torneos deportivos Inter. departamentales.  
  
Propuesta de Infraestructura 
• Drenaje Pluvial  
 
 En correspondencia a los proyectos de reestructuración del sistema vial de la ciudad 
se cambiará el actual sistema de drenaje pluvial existente en el puerto, cambiando el 
sistema de  canales superficiales, por subterráneos, los cuales serán vertidos en represas 
ubicadas en la zona de los humedales ( costado este de la isla ), con un sistema de 
compuertas manuales, para permitir la evacuación del agua al momento de que la marea 
baje. 
 
• Drenaje Sanitario 
 
El actual sistema sanitario con el que cuenta el Puerto de Conito  cubre al 24.6 % de 
las viviendas, descargando los desperdicios en pilas sépticas, en donde se realiza 
tratamientos especiales a las aguas servidas para su posterior evacuación al océano; de 
acuerdo a este dato, se realizará la conexión al servicio de tuberías de aguas negras de por 
lo menos 900 unidades más, e implementando el sistema de tratamiento de las aguas 
servidas por medio de pozos sépticos comunales y vecinales, se incorporará sistemas de 
pozos sépticos individuales del resto de las unidades habitacionales, además de renovar el 
estado físico de las pilas sépticas existentes. 
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• Luminarias Públicas 
  
 Actualmente la empresa de energía cuenta con proyectos de modernización y 
ampliación del sistema de iluminación pública, pero es necesario crear sistemas de 
vigilancia y monitoreo de dichas instalaciones, para poder evitar el robo y el vandalismo 
del que son objeto noche tras noche por grupos de anti sociales. 
 
 Impulsar campañas de protección y cuido de las instalaciones del alumbrado 
eléctrico de la isla. 
 
• Tratamiento de Basura 
 
 Debido a que la ubicación del actual basurero Municipal se encuentra situado en las 
puertas del acceso turístico al puerto exige una inmediata re ubicación del mismo, 
aplicando procesos de selección y reciclaje de la basura, implementar  el uso de la basura 
orgánica como abono para los cultivos del Municipio, generando fuentes de empleos y 
recursos financieros para la comuna. 
 
 La Alcaldía de Corinto ha realizado acuerdos con su homologo del Municipio de el 




 Debido a la actual situación de la empresa de telecomunicaciones del país, se ha 
considerado el proponer a la empresa ENTEL el proyecto de la instalación del servicio de 
telefonía pública, para generar facilidades comunicativas a los turistas que visitan el puerto, 
y para la ciudadanía en general, además de que sería la adecuada vía para la generación de 
divisas para la empresa y la comuna. 
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 La tipología urbana de la ciudad es de carácter lineal, en una clara y armoniosa 
correspondencia con la forma física natural de la isla, acentuando un solo punto de fuga 
físico (a lo largo de la avenida principal), uniformidad de alturas de techos y las fachadas 
de las edificaciones, con lo cual se pretende aumentar la sensación de la perspectiva actual 
densificando en alturas las construcciones existentes, repitiendo un elemento urbano 
presente en las edificaciones, como lo es el uso de la acera techada, dándole un valor 
comercial, proporcionándoles la oferta comercial a través de vitrinas ( sin obstaculizar la 
circulación peatonal ), es decir que al construir un segundo o tercer piso  ( plantas de 
carácter habitacional ), sobre los edificios actuales, dejando la planta baja para el uso 
exclusivo comercial se puede hacer de tal forma que el andén quede bajo techo, 
convirtiéndose en paseos comerciales.    
• Espacios Públicos Abiertos 
 
El sistema de espacios públicos abiertos serán espacios pequeños, tipo jardín , cuyo 
diseño contará con monumentos  alusivos a las actividades portuarias de la isla, y en 
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base de modelos urbanísticos existentes, reconocidos y asimilados por la población, 
como lo es el reloj de la ciudad que constituye un importante eje visual, de enorme 
atractivo turístico, marcando la tendencia modernista de la arquitectura que se 
pretende lograr en la ciudad de Corinto , así el uso de elementos de similares 
características no se sientan como una imposición de estilos a la población,  estos 
elementos serán de formas cónicas, circulares, triangulares y algunas variantes de 
los volúmenes con ángulos agudos. 
 
* Torre del reloj en Corinto. 
 Incorporando al sistema vial existente en el centro de la isla, tramos de recorrido 





  Con el fin de crear una imagen objetivo coherente y uniformidad de texturas, se 
dispondrá en la oficina de planeamiento físico de la Alcaldía gamas de colores de acuerdo a 
las actividades que se desarrollen en el edificio, esta normativa será de rigor cumplimiento 
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en las zonas de equipamiento comercial, dando lugar a la especialización y el control de 
calidad en la prestación de los servicios turísticos que ahí se desarrollen. 
 
 La tipología existente para las unidades habitacionales será respetada, la cual forma 
parte de la idiosincrasia de la población, este estilo de construcción de paredes continuas, 
escasas de puertas y ventanas, techos altos y con corredor exterior angosto, se permitirá  en 
las zonas residenciales apartadas de las zonas comerciales turísticas, siendo estas de uno y 
dos pisos, en algunos casos tres, con un corredor amplio techado o cubierto por la segunda 
planta, las paredes con recubrimiento de pinturas de matices vistosos, controvertidos en 
ricas combinaciones de distintos tonos y colores, además de la implementación de vitrales y 
exhibidores comerciales.  
 
 Las construcciones nuevas deberán incorporar elementos arquitectónicos modernos, 
como lo son el uso del vidrio, el metal, o las superficies con láminas metálicas, que den 
realce al carácter  de importancia regional que posee el Puerto de Corinto, además de que 




 La ciudad de Corinto será el modelo urbano costero a seguir en las comunidades del 
país vinculadas con las actividades portuarias, capaz de estimular el desarrollo económico 
de la misma, creando diversificaciones de usos turísticos de acuerdo a los distintos 
componentes ambientales característicos de cada caso. 
 Corinto proyectará el optimo uso de su espacio territorial, así como la máxima 
utilidad de sus áreas construidas, aplicando políticas municipales, capaces de generar 
recursos económicos en el uso adecuado de cada unidad habitacionales. 
 La ciudad poseerá un circuito vial capaz de dar respuesta a las necesidades de una 
ciudad turístico comercial portuaria, respetando la privacidad de los ciudadanos de la isla. 
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• Propuesta de Mobiliario Urbano 
 
 El mobiliario urbano es el producto del elemento urbanístico moderno más 
sobresaliente de la ciudad, el Reloj, el cual es un eje visual de gran atractivo turístico, 
además  dándole a la ciudad un elemento que podrá conformase como referencia misma, 
aparte del puerto al hablar de Corinto, como lo es el Reloj de la ciudad de Diriamba y la 
Catedral para León. 
 
* Tipos de Mobiliario Urbano existente en la ciudad de Corinto. 
 El mobiliario urbano se distinguirá por el uso constante de los matices rojo, azul, 
verde, blanco y amarillo, en combinaciones simples y complejas, entre dos o tres colores, al 
igual que se hará uso de colores plateados y dorados en  los bordillos de cada elemento que 
sea de uso público. 
 El diseño de bancas para parques serán sencillos elementos de concreto de un medio 
cilindro, con dos bases conformadas cada una por una tríada de arcos en Y. 
 El diseño de las cabinas telefónicas son una miniaturización del reloj de la ciudad, 
respetando el uso y disposición del color azul y rojo característico. 
 Las luminarias para parques tendrán como  base un tubo metálico torneado de color 
plateado, cuya lámpara es esférica y de iluminación tenue celeste. 
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• Propuesta para Viviendas 
 
 La ciudad de Corinto tiene, a parecer propio, la gran ventaja de no estar regida 
aparentemente por un estilo arquitectónico predominante, a como es el caso de León y 
Granada, más sin embargo, el estilo que refleja es el de pobreza. 
 
 Como reto principal es el cambiar la imagen de pobreza de un lugar que por la 
relación económico con el Puerto, debería de estar en armonía con la función principal, o el 
rol fundamental de la isla, por estos motivos y por las razones de carencia de espacio 
urbanizable se determina de que la vía idónea de desarrollo habitacional dentro de la isla 
deben ser coherentes al equipamiento comercial que se está dotando a la ciudad, como el 
uso de andenes – comercios, en donde las viviendas que por sus cualidades estructurales o 
por ubicación ( uso de suelo ), se deberán desarrollar en altura, en algunos casos serán 
edificios de dos plantas las cuales serán ambas para el uso residencial y otras para la 
explotación comercial, parcial o total, el primer caso es que una de las plantas sea 
residencia y la otra de uso comercial, estas construcciones podrán o no, ser de uno o dos 
propietarios; esta tipología de viviendas se encontrará localizadas en las zonas de uso 
comercial y de densidades altas, como acción para disminuir dichas densidades. 
 
 Las nuevas construcciones de viviendas, reconstrucciones o remodelaciones 
parciales o totales, deberán de hacer uso de colores, materiales y estilos modernos, que 
rompan con el esquema de pobreza con que cuenta la ciudad actualmente, se mantendrá la 
fachada continua, pero en equilibrio en la altura de los aleros y proyección horizontal del 
mismo, a la vez que se hará énfasis en la aplicación de juegos volumétricos capaces de 
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• Propuesta para Establecimientos Comerciales 
 
 Los establecimientos comerciales juegan un rol importante en le desarrollo de la 
calidad de vida de los habitantes, y por consiguiente en el desarrollo del Municipio, los 
cuales deben de involucrar a los habitantes en particular.  Retomando la propuesta de 
densificación de las unidades habitacionales actuales, y que se encuentren dentro de la zona 
de equipamiento comercial, en la edificación en altura (dos o tres pisos máximo); para la 
ubicación de micro empresas comerciales turísticas, como por ejemplo tiendas de 
obsequios, restaurantes, ente otras, las cuales serán establecidas en las plantas bajas de las 
familias cuyas propiedades que deseen invertir en el comercio. 
 
 Los establecimientos no deberán obstaculizar la circulación vehicular, ni peatonal 
de la ciudad por lo que se deberá respetar el espacio de andenes al momento de emplazar 
las unidades comerciales al aire libre.  
 
Propuesta Turística 
• Lineamientos para Diseño de la Zona Turística 
 
El turismo a desarrollar en la zona se encuentra íntimamente vinculado a la 
navegación y balneario de intensidad baja a todo lo largo de las costas de la isla debido  
por las condicionantes funcionales del Puerto, en correspondencia a esto,  se explotará 
la navegación de embarcaciones de poco dimensionamiento en relación a los buques de 
carga, estas embarcaciones son: veleros, yates, botes con moto fuera de borda, Wind 
surf, entre otros. 
 
El turismo a desarrollar es de carácter mercantil, es decir, que se convertirá a 
Corinto en un Puerto integral, en el que habrán beneficios mutuos entre la ciudad y el 
puerto. 
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• Lineamientos para la determinación de las Zonas Turísticas 
 
Para poder determinar las zonas aptas para el desarrollo turístico de la isla se siguieron los 
siguientes parámetros: 
1. Características visuales paisajísticas de el océano y las actividades del puerto. 
2. Valores de importancia ambiental. 
3.  Criterios funcionales navales, tales como la ruta de los buques de carga, zonas de 
variantes en el oleaje por las actividades navieras, áreas de expansión del Puerto. 
4. Existencia actual de muelles improvisados y de uso particular. 
5. Jerarquía vial. 
6. Ejes comerciales. 
• Diseño de Establecimientos Comerciales Turísticos 
 
 Por encontrarse la mayor parte de la isla urbanizada, ocupada por construcciones del 
tipo habitacional, es necesario el reutilizar dichas construcciones y crear lo que 
denominamos como unidades familiares productivas, lo cual consiste que a las  
construcciones existentes que se encuentren dentro de la zona comercial alta, y cuyos 
dueños decidan invertir en un negocio, se les darán las pautas y el apoyo técnico para que 
sus viviendas las puedan convertir de dos hasta tres pisos 
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CONCLUSIONES 
 La propuesta urbanística para la ciudad de Corinto es el resultado de la valoración 
de potencialidades de desarrollo de la región, tomando como eje principal al Puerto, el que 
lleva el mismo nombre, el cual es el principal motor que impulsa este gran navío llamado “ 
ciudad ”. 
 Se logró la creación de el marco de referencia  Municipal – Departamental para la 
ciudad de Corinto, en el cual se refleja la jerarquía municipal del mismo con respecto a las 
demás municipalidades de la región, lo que facilita a la municipalidad al momento de tomar 
decisiones con respecto al desarrollo municipal. 
 La construcción del diagnóstico urbano nos permitió definir más claramente las 
necesidades actuales de la ciudad y de la población, para la implementación de una 
propuesta adecuada y aterrizada a las demandas actuales que tiene la isla, de manera que 
sea más fácil la priorización de los proyectos de mejoramiento urbanístico. 
 Se logró definir las pautas o lineamientos que regirán el desarrollo de la ciudad, en 
conformidad de lograr la imagen objetivo antes descrita. 
Con la reestructuración vial de la ciudad de Corinto se logró sanear la situación de 
irregularidad de la isla, debido a que se le dotó de una mayor fluidez y control del tránsito 
pesado que a diario circula en la ciudad.  
 Se concluyó de que la vía idónea de crecimiento de la isla es vertical debido a la 
carencia de espacio urbanizable, haciendo uso de la construcción de edificios de dos y tres 
plantas, densificando el factor de ocupación total de la ciudad en un cien por ciento. 
Se determinó como la mejor solución de crecimiento o expansión territorial de la isla la 
conformación de zonas residenciales satélites, ubicadas fuera de los límites naturales de la 
isla. 
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RECOMENDACIONES 
 
 La municipalidad de Corinto debe implementar políticas de mitigación de riesgos 
ambientales en la zona, debido a que la isla se encuentra en frecuente amenaza por 
maremotos, los que vienen a ser el principal  peligro de la isla de, aún más que la sísmica, 
ya que el territorio no se encuentra cerca de fallas que representen un peligro mayúsculo 
para la ciudad. 
 
 De acuerdo a las características legales del puerto este debe de realizar los estudios 
y proyectos navales adecuados para disminuir las alteraciones costeras, que se deben 
producto de la entrada y salida de los buques mercantes al puerto, con el establecimientos 
de barreras protectoras a base de espigones o de el recurso que los estudios consideren más 
convenientes. 
  
 La alcaldía debe de implementar sanciones a los infractores de la ley ambiental, que 
con sus actividades industriales o de otra índole contaminan las costas de la isla y destruyen 
los ecosistemas de los manglares. 
 
 La Municipalidad debe realizar una propuesta de desarrollo urbano, que logre 
armonizar los proyectos que no se encuentran bajo su mandato, como lo es el Canal Seco. 
 
 La sociedad civil de Corinto debe de realizar campañas para controlar la explosión 
demográfica que presenta la ciudad, además de campañas para detener la inmigración, ya 
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GLOSARIO 
Se presentan a continuación los términos y conceptos que serán empleados durante 
el estudio, los cuales son necesarios que el lector los conozca para que pueda tener mas 
claro el enfoque del estudio y así ayudar el  él entendimiento del mismo . 
Desarrollo Urbano  proceso mediante el cual se definen la formulación de planes y 
reglamentos, los objetivos y estrategias que orienten de manera ordenada las diferentes 
acciones en los centros urbanos que conlleven  a un crecimiento  ordenado de los mismos  y 
a una distribución  equilibrada de la población  y las diferentes actividades, tomando en 
consideración los factores físicos , sociales, ambientales  y económicos del territorio. 
Plan General de Desarrollo Urbano como el conjunto de normas y lineamientos que tiene 
una aplicación en un área urbana definida  y/o territorial con miras al ordenamiento  de este 
y que son aplicadas en un horizonte de tiempo de 10 años y revisado cada 5 años. 
Plan General de Desarrollo Urbano deberá contener  entre otros los siguientes  aspectos: 
Marco General o Marco de Referencia  que defina de manera general la justificación del 
estudio, la conceptualización del mismo, las políticas y líneas directrices bases del mismo; 
así como también el Análisis  Administrativo Institucional  a fin de identificar las 
potencialidades y limitaciones del gobierno Central y el gobierno Municipal; así como 
también otros organismos u asociaciones que trabajan en el área, enfocando 
fundamentalmente la participación ciudadana.  
Diagnostico esta etapa comprende un  análisis de la situación actual  en el territorio, 
considerando los  diferentes factores y la relación que se da entre ellos: 
 
La política de desarrollo  propia del municipio, si la hubiere o en todo caso la política del 
Departamento, focalizando los principios en los que se basa  y los objetivos  que se plantea. 
El ámbito territorial donde se ubica el área de estudio, definiendo las características 
físicas de la misma y la distribución respecto a los usos actuales ( Vivienda, Comercio, 
Industria, Educación, Recreación, Salud, Áreas de Reserva, Áreas Libres, etc. 
Los Aspectos Sociales:  características y distribución de la población, proyección  de 
crecimiento demográfico, densidad, etc. 
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Los Aspectos Económicos: la Población Económicamente Activa (PEA), distribución de 
las actividades productivas, situación  de pobreza y grupos  vulnerables, etc. 
Los Aspectos Físicos: equipamiento ( salud, educación, vivienda, comercio, recreación, 
otros) y servicios públicos ( agua potable, aguas negras,  energía eléctrica, aguas pluviales, 
telecomunicaciones, basura, etc. 
Vialidad y Transporte: Localización y topología de las vías publicas principales y 
secundarias, rutas y  terminales de transporte. 
El Ámbito Urbano: el Medio Físico Natural, la Ubicación, Topografía, Geología, 
Hidrología, Climatología, Edafología. Uso Actual y Potencial del Suelo. Paisaje, 
Degradación de los Sistemas Naturales, Vulnerabilidad y Riesgo  a los fenómenos  
naturales y antropogénitos. 
Estrategia esta deberá definir las diferentes  condiciones para la Formulación de las 
Premisas o Situaciones de Partida en las cuales se basara el Plan. Así mismo se definirán 
los Objetivos Generales y Particulares del mismo. La Estrategia General de 
Desarrollo  la cual deberá definir entre otros aspectos recomendaciones en cuanto al 
Ordenamiento Urbano Del Territorio, la Estructura Urbana Propuesta, la Estrategia 
Administrativa de las Tendencia Físicas Y Proyecciones de Población. 
 
Plan Regulador Urbano se define como un instrumento  temporal de ordenamiento físico 
a corto y mediano plazo que prevé y reglamenta la urbanización, el mejoramiento y la 
regeneración de las áreas urbanas. 
Planes Reguladores  deberán contemplar entre otros los siguientes aspectos: 
Zonificación y Uso del Suelo 
Zonificación: Tipos de zonas, cantidad, incidencia de ellas. 
Uso del Suelo:  Comercial, Residencial, Recreación, Conservación, Actividades Agrícola, 
etc. 
Ocupación Y Subdivisión del Suelo: Densidad ( FOS, FOT), límites Urbano  y Suburbano. 
Vialidad y Estacionamiento: Jerarquización, derechos de vía, secciones transversales, 
normativa y diseño de estacionamientos. 
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Potencialidad Y Restricciones: Área de Restricción Aeronáutica, Protección Acuífera, 
Áreas Protegidas. Áreas de Inundación, Deslaves, Áreas de Afectación Volcánica, Red  de 
Escorrentías mayor ( cauces), Cuerpos de agua, Electroductos, Erosión, Eólica, 
Desertificación. 
Geología y Sismicidad: Fallas Geológicas, Licuefacción, Matriz de Riesgo Sísmico. 
Desarrollo Urbano:  Solicitud de Constancia de Uso del Suelo, Propiedad de la tierra, Tipo 
de desarrollo, Estudio Geológico Local, Valorización Ambiental incluido,  Inventario 
Forestal, Factibilidad de Servicios de Agua, Energía, Teléfono: Tipo de Tratamiento de 
Aguas Residuales, Vialidad, Áreas Comunales, Factor de Ocupación  del Suelo     ( FOS), 
Factor de Ocupación Total ( FOT), Frentes Mínimos, Densidades, etc. 
Al Municipio le corresponde  la Planificación, Normación  y Control del Uso del Suelo 
en su correspondiente circunscripción municipal. Estas competencias las ejercerán 
mediante Ordenanzas Municipales las que serán aprobadas por el Consejo Municipal 
previa supervisión de Ministerio de Transporte e Infraestructura. 
Área Desarrollada: Es la superficie de terreno que corresponde a desarrollo  urbanos 
aprobados. También se considera como área desarrollada todo asentamiento existente  de la 
ciudad que adoleciendo de aprobación, cuenta con acceso de dominio publico, agua 
potable, luz eléctrica y drenaje sanitario. 
Área de Reserva  Natural:  Son las aves relacionadas con la preservación de la  flora y la 
fauna, el esparcimiento de la población y las de protección de la ciudad. 
Áreas Protegidas: Las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la 
restauración de la flora, fauna silvestre y otras formas de vida, así como la biodiversidad y 
la biosfera. Igualmente se incluirá en esta categoría aquellos espacios de territorio nacional 
que al protegerlos, se pretende restaurar y conservar fenómenos geomorfológicos, sitios de 
importancia histórica, arqueológica, cultural, escénicos  o recreativos. 
Área Rural: Corresponde  a las áreas que no deben urbanizarse  por restricciones 
topográficas, equilibrio ecológico, calidad de suelo alta rentabilidad de la explotación 
agrícola, si esta existe.  
Área Urbana: es la ciudad propiamente dicha, definida desde los puntos  de vista: 
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Geográfico, ecológico, demográfico, social, económico, etc. , excepto el político o 
administrativo. En otras palabras, área urbana es el área habitada u urbanizad, es decir, la 
ciudad misma mas el área antigua edificada, con usos de suelo de naturaleza no agrícola  y 
que partiendo de un núcleo central, presenta continuidad física en todas direcciones hasta 
ser interrumpida, en forma notoria, por terrenos de uso urbano como bosques, sembradíos o 
cuerpos de agua. La población. 
Barrios: Constituidos en su mayoría  por viviendas de tipo tradicional; son los barrios más 
antiguos de la localidad. 
Caminos Colectores Principales: Conectan centros de población importantes no atendidos 
por la red troncal y los enlazan a ésta. Estos caminos son de velocidad más baja que los 
troncales pero no presentan mucho servicio a las propiedades. 
Caminos Colectores Secundarios: Estos conectan con los colectores primarios, dan 
servicios a centros urbanos y generan trafico menor. Las velocidades son menores que la de 
los colectores primarios y relativamente más servicio a las propiedades. 
Caminos Vecinales: Aseguran el acceso a terrenos aledaños y son para viales 
relativamente cortos. Las velocidades son menores que la de los colectores secundarios. 
Cauce: depresión natural de la tierra que sirve para conducir agua, generalmente agua 
pluviales. 
Censo de Población: Encuesta del total de personas ( Hombres y Mujeres), de todas las 
edades que habitan en un asentamiento humano ( país, departamento, municipio, centro de 
población, barrio, etc. ) y de los diferentes aspectos demográficos relacionados a esta 
información. 
Centro Histórico: Área de especial interés histórico en ciudades y pueblo, que son parte 
constitutiva dela herencia cultural común, proporcionan un placer estético y en donde  el 
tiempo ejerce una influencia que armoniza los conjuntos. También en ellos se procura la 
preservación de los logros urbanísticos y arquitectónicos, que no solo son valiosos en 
sentido intrínsico, sino también como guía y orientación de trabajos futuros. 
Centro Urbano: Núcleo principal de atracción dentro del área urbana, generalmente 
caracterizado por ser el centro histórico y por la presencia de instituciones de gobierno, de 
administración de servicios públicos, así como por localizarse en él actividades 
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comerciales, financieras, sociales y culturales de primera importancia o altamente 
especializadas. 
Cuartería: Repetición de cuartos anexos uno al otro, alrededor de un espacio común y 
usados como dormitorio y estar, teniendo afuera los servicios comunes en mal estado. 
Desarrollo Urbano: Proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la población del 
medio urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales: implica además  de la 
expansión física y demográfico, el incremento de las actividades productivas, la elevación 
de las condiciones socioeconómicas de la población, la conservación y mejoramiento el 
medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades en buenas condiciones  de 
funcionamiento. 
Derecho de Vía: Es aquella zona comprendida entre dos líneas definidas de propiedad, 
dedicadas para su uso publico ya sea  éste, pistas, avenidas, calles, caminos o cualquier otro 
servicio publico de paso. 
Factor de Ocupación del Suelo (FOS): Es la relación entre el área de ocupación y el área 
del lote especificada en el documento que garantiza la tendencia legal de la tierra. Este  
factor prevalece sobre el dimensionamiento de los retiros. 
Factor de Ocupación Total (FOT): Es la relación entre el área total de construcción y el 
área de lote especificada en el documento que garantiza la tenencia  legal  de la tierra. 
Falla Geológica: Es un movimiento de la corteza terrestre ( lateral, horizontal, oblicuo, etc. 
) donde se pierde la homogeneidad de la estructura. 
Imagen Urbana: Es la impresión visual que producen las características arquitectónicas, 
urbanísticas y socioeconómicas de una localidad, desde un punto de vista integral; 
principalmente, la forma y aspecto del tazado urbano, tipo y antigüedad de los edificios, 
subdivisión y caracterización  de barrios o sectores, puntos de referencia y sitios de 
concentración de actividades. 
Limite Urbano: Es la línea que une los puntos de control geodésico local localizados en el 
terreno y que separa el Área Urbana del Área Urbana Regional. 
Medio Ambiente:  El sistema de elementos bióticos. Abióticos, socioeconómicos, 
culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en la 
que viven determinando su relación y sobre vivencia. 
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Mobiliario Urbano: Mobiliario ubicado en las vías y espacios públicos con fines de ornato 
urbano, como fuentes, bancas, luminarias, canchas, árboles, etc. El mobiliario urbano tiene 
como fin el confort en las áreas publicas de un sector urbano definido. 
Paisajismo: Comprende todas aquellas actividades profesionales que se relacionan con el 
planeamiento  de extensiones de tierra, con la disposición y arreglo de las estructuras y 
objetos que se sitúan sobre el terreno, son el diseño de los lugares y espacios al aire libre y, 
por lo tanto, con el desarrollo  continuado de un  medio ambiente más seguro, más 
saludable y más estimulante para el hombre. 
Plan Maestro: Planeamiento de determinadas áreas, indicadas en el plan estructural como 
sujetas a mejora, remodelación o reordenación, o una combinación de tales acciones que 
han de iniciarse dentro de un período de 10 años. 
Plan Municipal: Plan adoptado por autoridad local urbanística para toda un área o parte de 
ella con sometimiento a un plan estructural ya aprobado y que determina la estrategia, 
política y acciones generales de ordenamiento del territorio. 
Planificación Urbana: Proceso que se efectúa  para orientar y evaluar el desarrollo de los  
centros urbanos en función de un apolítica nacional, regional y comunal de desarrollo 
socioeconómico. 
Propiedad Urbana: Es el conjunto de edificaciones o terrenos especialmente destinados a 
construcciones en un asentamiento humano. 
Rehabilitación:  Acción de mejoramiento que implica someter una zona a un nuevo 
proceso de desarrollo urbano, con el fin de aumentar los coeficientes de ocupación y 
utilización del suelo, relotificar la zona o regenerarla. 
Remodelación: Es el cambio de configuración de los espacios existentes. 
Renovación Urbana: El proceso de mejoramiento dirigido a erradicar  las zonas de 
tugurios y rehabilitar las áreas urbanas en decadencia o en estado defectuoso; incluye la 
conservación de áreas  urbanas y prevención de su deterioro. 
Suelo Urbanizable: Constituirán el suelo urbanizable los terrenos a los que el esquema 
Urbano o el Plan Regulador ( de cada Municipio) declare adecuados, en principio, para ser 
urbanizados. Dentro del suelo urbanizable el plan establecerá todas o algunas de las 
siguientes categorías: 
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Uso del Suelo: Son los diferente modos de utilización  que se hacen o deben hacer  de un 
terreno para los servicios o funciones urbanas y urbanas regionales. 
Urbanismo: Es la actividad que consiste en concebir y dirigir la creación y el crecimiento 
de una aglomeración para la mejor satisfacción de las exigencias de sus habitantes. 
Urbanización: Es la división por cualquier medio, de un terreno en lotes, para fines de 
desarrollo urbano; constituyendo también urbanización la ejecución, en un terreno de 
aquellas obras que impliquen la intención de dedicarlo a los mismos fines. 
Vivienda Individual: Es la unidad de vivienda unifamiliar que ocupa un lote en forma 
exclusiva. 
Zonas: Áreas resultantes del proceso de zonificación  que asigna una función a las áreas  
actuales y áreas  aptas para el crecimiento urbano, d acuerdo a sus características 
predominantes, organizando las diferentes actividades  mas o menos homogéneas. 
 
Zonificación: Es la estructuración del Municipio en diferentes partes clasificadas  según 
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ANEXOS 






REFORMA AL DECRETO NO.35-95, "CREACIÓN 




REFORMA AL DECRETO NO.35-95, "CREACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL"   
DECRETO NO.12-99, Aprobado el 8 de Febrero de 1999.  
Publicado en La Gaceta No. 29 del 11 de Febrero de 1999.  
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA,  
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Polí tica,  
HA DICTADO  
El siguiente:  
DECRETO  
Reforma al Decreto No.35–95, "Creación de la Empresa Portuaria Nacional"  
Artículo 1.- Se reforman los artículos 5, 6 y 7, incisos e), f), g), o), q), y r), del Capítulo I, "Disposiciones 
Fundamentales" ; del Decreto No.35–95, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. ll9 del 27 de Junio de 
1995, los que se leerán así:  
Artículo 5.- Vinculación Jerárquica.  
La E.P.N. estará bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de la República y actuará de conformidad con la 
política del Estado y las leyes de la República en materia portuaria.  
Artículo 6.- Objeto de la E.P.N.  
La E.P.N. tendrá por objeto la explotación de las instalaciones de los puertos marítimos, fluviales y lacustres 
propiedad de la E.P.N.; también la custodia, manejo, almacenamiento de la carga de cabotaje, exportación, 
importación y en tránsito, así como cualquier tipo de servicios portuarios requeridos para el embarque y 
desembarque de personas.  
Artículo 7.- Funciones y Atribuciones de la E.P.N.  
e) Celebrar contratos de cualquier naturaleza, para el uso de los servicios portuarios, muelles, atracaderos y 
otras instalaciones marítimas, fluviales y lacustres de carácter comercial, hasta por veinte y cinco años, los 
que podrán ser prorrogables. A la finalización del contrato, los equipos, medios flotantes y terrestres, y 
cualquier otra inversión o mejora, quedarán a favor de la E.P.N.  
f) Crear, prestar u ofrecer nuevos servicios o descontinuar los existentes, con aprobación de la autoridad 
competente en materia portuaria y de la Junta Directiva.  
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g) Prestar servicios de desembarque, transferencia y almacenaje de la carga y demás bienes que se manejen a 
través de las instalaciones portuarias.  
h) Adquirir activos de cualquier monto y naturaleza, y enajenar los bienes muebles e inmuebles de su 
propiedad y celebrar los actos y contratos que sean necesarios para el logro de sus objetivos. Todo de 
conformidad con las leyes de la materia.  
i) Mantener actualizada en coordinación con la autoridad competente la delimitación de las áreas 
jurisdiccionales marítimas, fluviales, lacustres y; terrestres dentro de las cuales la E.P.N. ejercerá sus 
funciones.  
j) Aplicar a los infractores de los Reglamentos Portuarios y sus normas, los recargos económicos establecidos.  
Artículo 2.- Se reforman los artículos 8, 9, 12, incisos d), h), j), k), l), m), n), adicionándole el inciso p); 13, 
14, 15, 16, 17, inciso d), g), h), i) y k); 18, 19, 20, 21, 22, 23, incisos a), b), h), i), j y k ; y el segundo párrafo 
del Artículo 24; del Capitulo II, "Organización de la E.P.N." del Decreto No.35–95, los que se leerán así:  
Artículo 8.- Órganos Administrativos de la E.P.N  
La E.P.N. tendrá los órganos administrativos siguientes:  
1) Junta Directiva  
2) Presidente Ejecutivo  
3) Gerencia General y Gerencia de Puertos  
Artículo 9.- Junta Directiva:  
La Junta Directiva estará integrada por ocho miembros propietarios y sus respectivos suplentes, quienes serán 
nombrados por el Presidente de la República y designará entre ellos los cargos de Presidente, Vice Presidente, 
Fiscal, Secretario y Vocales. El Presidente de la Junta Directiva será a su vez el Presidente Ejecutivo de la 
E.P.N., con facultades de Apoderado General de Administración.  
Artículo 12.- Funciones y Atribuciones de la Junta Directiva  
d) Dictar y aprobar el reglamento de la Junta Directiva; y aprobar los reglamentos internos que regirán el 
funcionamiento de la E.P.N.  
h) Nombrar al Gerente General a propuesta del Presidente Ejecutivo.  
j) Aprobar la contratación de la Auditoría Externa, y conocer sus informes.  
k) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias por medio del Presidente de la Junta Directiva, o quien 
haga sus veces.  
l) Aprobar los proyectos del régimen tarifario elaborados por el Presidente Ejecutivo, así como las propuestas 
de modificación.  
m) Autorizar el arrendamiento de áreas, instalaciones y equipos para la prestación de servicios portuarios y 
complementarios.  
n) Aprobar las propuestas presentadas–por la Presidencia Ejecutiva, referente a la organización interna y los 
procedimientos de la E.P.N.  
p) Aprobar la participación de la Empresa en Sociedades con objetivos similares a los de la E.P.N.  
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Artículo 13.- Sesiones.  
La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias dos veces al mes, y extraordinarias cuando las necesidades lo 
requieran. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y habrá quórum con la asistencia de seis de sus 
miembros. El Presidente tendrá voto decisorio.  
Las sesiones de la Junta Directiva serán convocadas de conformidad a lo establecido en el ordinal k) del 
artículo anterior. El Presidente de la Junta Directiva convocará y dirigirá las sesiones, y podrá estar asistido de 
asesores. Solo los miembros de la Junta Directiva tienen voz y voto.  
Artículo 14.- Presidente Ejecutivo.  
La Administración de la E.P.N. estará a cargo de su Presidente Ejecutivo, quien será el principal funcionario 
ejecutivo de la E.P.N. y responderá ante la Junta Directiva del funcionamiento normal de la misma, para la 
cual, dispondrá del personal administrativo y té cnico necesario.  
El Presidente Ejecutivo dedicará todo su tiempo al desempeño de sus funciones, las cuales serán 
incompatibles con el ejercicio remunerado o ad–honorem, de cualquier otro cargo, excepto aquellos que por 
ley pertenezca.  
Artículo 15.- Requisitos.  
Para ejercer el cargo de Presidente Ejecutivo de la E.P.N. se deberá contar con los requisitos establecidos en 
el Artículo 10 del presente Decreto.  
Artículo 16.- Impedimentos.  
No podrá ser nombrado Presidente Ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional quien tenga, personalmente o 
sus familiares en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, contratos con ella, que impliquen 
negocios o relaciones de cualquier índole, así como quienes hayan incumplido sus obligaciones con la E.P.N. 
misma.  
Artículo 17.- Funciones y atribuciones del Presidente Ejecutivo.  
Son funciones y atribuciones del Presidente Ejecutivo:  
d) Ejercer la representación legal de la empresa con facultades de mandatario general de administración, en 
los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos, pudiendo otorgar poderes generales, judiciales y 
especiales.  
g) Elaborar y presentar a la Junta Directiva para su aprobación los Proyectos de Régimen Tarifario, así como 
las propuestas de modificaciones.  
h) Proponer a la Junta Directiva el nombramiento del Gerente General y la creación de las Gerencias que a su 
juicio fueren necesarias para el desarrollo de las actividades de la E.P.N. y las reformas administrativas y 
técnicas.  
i) Contratar el personal de la empresa para ejercer cargos en ella, cuyo nombramiento no implique un 
conflicto de intereses para la empresa y quienes tengan personalmente o sus familiares, contratos con la 
E.P.N. que impliquen negocios o relaciones de cualquier índole.  
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k) Gestionar ante las autoridades marítimas competentes, la retención de un buque cuando los intereses de la 
E.P.N. lo demanden.  
Artículo 18.- Gerente General.  
El Gerente General tendrá las atribuciones de administración interna y cualquier otra que sea delegada del 
Presidente Ejecutivo.  
Serán requisitos para ejercer el cargo, los establecidos en el Artículo 10 y constituirán impedimentos los 
establecidos en el Artículo 16, ambos del presente Decreto.  
Artículo 19.- Gerentes Portuarios.  
En cada puerto a cargo de la E.P.N., habrá un Gerente de Puerto, quien será el funcionario ejecutivo superior 
y responderá ante el Presidente Ejecutivo del funcionamiento normal y eficiente del mismo.  
Los Gerentes de Puerto serán nombrados por el Presidente Ejecutivo de la E.P.N.  
Artículo 20.- Requisitos para ejercer el cargo.  
Constituirán requisitos para ejercer el cargo de Gerentes Portuarios de la E.P:N., los que se encuentran 
consignados en el Artículo 10 del presente Decreto.  
Artículo 21.- Impedimentos.  
No podrán ser Gerentes de Puertos los que tengan vínculos comerciales o familiares en cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad con socios, directores o gerentes de empresas privadas de transporte 
acuático, agencias navieras y/o agencias aduaneras que operen en el puerto.  
Artículo 22.- Ausencia del Gerente Portuario.  
En los casos de ausencia temporal del Gerente de Puerto será reemplazado por el funcionario que el 
Presidente Ejecutivo designe, quien no deberá tener ninguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 
que antecede.  
Artículo 23.- Funciones y Atribuciones de los Gerentes Portuarios.  
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el presente Decreto, los reglamentos de la 
empresa, así como la disposiciones del Presidente Ejecutivo.  
b) Organizar el puerto de acuerdo con las necesidades del servicio, en cumplimiento con los requisitos 
dictados por la Junta Directiva y de las directrices señaladas por el Presidente Ejecutivo.  
h) Elaborar y presentar oportunamente para la aprobación preliminar del Presidente Ejecutivo, el proyecto de 
presupuesto de funcionamiento del puerto, y elaborar periódicamente los estados financieros del mismo.  
i) Ejecutar el presupuesto de funcionamiento del puerto y autorizar los gastos del puerto, de conformidad con 
las directrices emanadas de la Presidencia Ejecutiva.  
j) Proponer al Presidente Ejecutivo el nombramiento, ascenso, traslado, suspensión o remoción del personal 
subordinado inmediato, del puerto a su cargo.  
k) Todas las funciones que le delegue el Presidente Ejecutivo.  
Artículo 24.- Facilidades de la Gerencia Portuaria a ia Dirección General de Aduanas y otras Instituciones.  
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La Dirección General de Aduanas deberá enterar a la E.P.N. el valor de los servicios prestados a la carga y 
almacenaje de la mercaderí a caída en abandono, previo al pago de los tributos e impuestos que se deban al 
Estado de manera proporcional, y al valor de la subasta.  
Artículo 3.- Se reforman los artículos 25 inciso a); 27, segundo párrafo; y 28 del Capítulo IV, "Patrimonio y 
Régimen Económico–Financiero" del Decreto No.35–95, los que se leerán así:  
Artículo 25.- Patrimonio de la E.P.N.  
El patrimonio de la E.P.N., estará integrado por los siguientes bienes y recursos:  
a)Los bienes muebles e inmuebles que pertenecen a la Empresa Nacional de Puertos (ENAP), tales como: 
muelles, espigones, varaderos, equipos terrestres y acuáticos, equipos y herramientas, aparejos para el manejo 
de carga, espacios abiertos y cerrados para almacenaje, derechos de paso, construcciones y edificios, así como 
instalaciones ocultas o de infraestructuras.  
Artículo 27.- Reservas.  
La reserva legal podrá invertirse en valores de fácil convertibilidad, garantizados por el Estado. Las utilidades 
propias de la E.P.N., servirán exclusivamente para su modernización, ampliación y capitalización.  
Artículo 28.- Pago de servicios.  
Los servicios prestados por la E.P.N. deberán cobrarse de conformidad con su régimen tarifario. La E.P.N. no 
podrá prestar servicios gratuitos, salvo en casos especiales, que se trate de donaciones, ayudas o casos de 
desastre, lo que deberá ser expresamente autorizado por el Presidente de la República, a través de la Junta 
Directiva.  
Artículo 4.- Se reforman los artículos 42 y 43, del Capitulo VI, "Disposiciones Finales" del Decreto No.35–
95, los que se leerán así:  
Artículo 42.- Procedimiento de Inscripción de Bienes  
Para los efectos de las anotaciones de los traspasos a nombre de la  E.P.N., será suficiente una solicitud que 
presentará el Presidente Ejecutivo al Registrador Publicó de la Propiedad Inmueble del Departamento que 
corresponda, haciendo una descripción de los inmuebles de cada Puerto. Cuando se trate de inmuebles 
situados en zonas catastradas se deberá acompañar a la solicitud el correspondiente certificado catastral. Todo 
conforme lo establecido en los Artos.24,25 y 26 del Decreto No.405 del 10 de Mayo de 1980, publicado en la 
Gaceta No.110 del 17 del mismo mes.  
Para la inscripción del traspaso de buques a favor de la E.P.N. en el Registro competente, bastará una 
solicitud del Presidente Ejecutivo en la que se describirá en forma detallada las características de cada buque 
y su valor.  
Para el traspaso de vehículos automotores y equipos terrestres a favor de la E.P.N., bastará que el Presidente 
Ejecutivo presente una solicitud ante las autoridades correspondientes.  
Artículo 43.- Asunción de Facultades  
Las facultades normativas y regulatorias que poseía la ENAP, será n señaladas por ley.  
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Artículo 5.- Se derogan los artículos 1 al 23, inclusive; 27 y 28 del Decreto No.405, publicado en La Gaceta, 
Diario Oficial No.110 del 17 de Mayo de 1980.  
Artículo 6. 






DELIMITACION DE AREAS 





DELIMITACION DE AREAS JURISDICCIONALES DEL PUERTO DE CORINTO 
DECRETO No. 85-99, Aprobado el 29 Julio de 1999. 
Publicado en La Gaceta No.150 del 6 Agosto 1999. 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
CONSIDERANDO 
Que el Puerto de Corinto es una infraestructura importante y estratégica para la economía 
nacional y que es obligación del Estado velar porque se presten de manera eficiente y con la 
mayor seguridad los servicios portuarios que se ofrecen. 
II 
Que la delimitación del área jurisdiccional del Puerto de Corinto, data del 14 de Noviembre 
de 1966, Reglamentos y Tarifas, publicado en La Gaceta Diario Oficial No.269 del 24 de 
Noviembre de 1966. 
III 
Que de conformidad al Artículo7, inciso i) del Decreto No.12-99, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta No.29 del 11 de Febrero de 1999, que reforma el Artículo 7 del Decreto 
No.35-95, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.119 del 27 de Junio de 1995, es 
función y atribución de la Empresa Portuaria Nacional, mantener actualizada la 
delimitación de las áreas jurisdiccionales marítimas fluviales, lacustres y terrestres dentro 
de las cuales la EPN ejercerá sus funciones. 
IV 
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Que es de suma importancia actualizar la delimitación del área jurisdiccional del Puerto de 
Corinto, por recomendación de la Empresa Portuaria Nacional (E.P.N.). 




DELIMITACION DE AREAS JURISDICCIONALES DEL PUERTO DE CORINTO 
Artículo 1.-El área jurisdiccional del Puerto de Corinto estará comprendida entre la figura 
geométrica delimitada por las siguientes longitudes y latitudes: Punto Uno:12°37"00" 
latitud Norte y 87°22'30" longitud Oeste; punto Dos: 12° 37'00" latitud Norte y 87° 11'00" 
longitud Oeste; punto Tres:12° 33'35" latitud Norte y 87° 11'00»longitud Oeste; punto 
Cuatro: 12° 33'35" latitud Norte y 87° 05'00"longitud Oeste; punto Cinco: 12° 25'00" 
latitud Norte 87° 05'00" longitud Oeste; punto Seis: 12° 25'00" latitud Norte y 87° 22'30" 
Longitud Oeste. Dicha área abarca la porción terrestre necesaria para la operación actual y 
futura expansión del Puerto en la Isla de Corinto, su Bahía, canales, los esteros de Doña 
Paula, Paso Caballos, los Ríos Cos mapa, Encantada, Acosagua y El Realejo hasta donde 
son navegables, la Isla de El Cardón y Encantada, la Península de Castañones y todos los 
manglares que rodean la Bahía de Corinto y el área terrestre necesaria para que la Empresa 
Portuaria Nacional cumpla con las funciones y atribuciones de Ley. 
Artículo 2.-El área jurisdiccional delimitada en el Artí culo anterior estará bajo el control y 
administración de la Empresa Portuaria Nacional, la que ejercerá todas las funciones y 
atribuciones que le otorga su Ley Creadora. 
Artículo 3.-El presente Decreto entrará en vigencia a parte de su publicación, en "La 
Gaceta, Diario Oficial".  
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el veintinueve de Julio de mil 
novecientos noventa y nueve. ARNOLDO ALEMAN LACAYO, Presidente de la 
República de Nicaragua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
